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Diario do la Marina. 
AJi 1 I I A R I O B E U V n i A U I K A . 
HABANA. 
i i 
T E L E a E A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 24: de octubre. 
H a n ocu r r i do e n B i l b a o doce nue-
vas invas iones de l c ó l e r a y c inco de-
funciones. 
Madrid, 24 de octnhre. 
E l cuerpo de e j é r c i t o qne se dest i -
na á M a l i l l a so d i v i d i r á en t r e s b r i -
gadas que s e r á n mandadas por los 
generales M a r g a l l o , Ortega y M o n -
roy. 
Madrid, 24 de octnhre. 
E l M i n i s t r o de l a Gruerra, Sr. L ó -
pea D o m í n g u e a , s o m e t e / á h o y á l a 
a p r o b a c i ó n de S. M . e l p l a n de ope-
raciones de c a m p a ñ a do M e l i l l a d e 
acuerdo c o n e l es tud io hecho por l a 
c o m i s i ó n t é c n i c a . 
T a m b i é n p r o p o n d r á á S. M . e l re-
levo de l gene ra l M a r g a l l o , a c t u a l 
gobernador m i l i t a r de M e l i l l a , y e l 
n o m b r a m i e n t o d e l gene ra l M a c l a s 
para aque l cargo. 
ECan empezado y a c o n a c t i v i d a d 
los t rabajos pa ra l a p r ó x i m a l u c h a 
electoral , ganando t e r r e n o l a idea 
para que se pacte u n a c o a l i c i ó n en-
t re los e l emen tos m o n á r q u i c o s . 
P a r í » , 24 de octubre. 
H a f a l l ec ido de p a r á l i s i s e l M a h a -
ra j á D h u l e e p S i n g h . 
Nueva Yorlc, 24 de octubre. 
S e g ú n despacho de R i o Jane i ro 
que p u b l i c a e l Herald, e l A l m i r a n t e 
M e l l o h a p roc l amado Pres iden te 
P r o v i s i o n a l do l a R e p ú b l i c a del B r a -
s i l á F e d e r i c o Grui l lo rmo Dolo rona . 
T a r ü , 24 de octubre. 
H a n s ido m a g n í f i c a s las fiestas 
celebradas en honor de los m a r i n o s 
rusos , p a r t i c u l a r m e n t e e l paseo por 
e l Sena, y e l banquete de 3 , 6 0 0 cu-
b ie r tos celebrado en e l Campo de 
M a r t e . 
L a s i l u m i n a c i o n e s y los fuegos ar-
t i f i c ia les quemados en la t o r r e de 
S i f fe l h a n quedado en ex t r emo b r i -
l l an tes . ' 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- YorJc, octubre US, <l las 
ó i de l a tarde, 
Oi'z""* r^Dañclufl, A $15.70. 
Centenes, fiíH.82, 
Di-M iitinlí» papel comercial, 00 dir, , de 0 á 
8 por clouto. 
Cambios sobre Londres, 00 div., (banque-
ros), il$4.S2i. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), & 5 
francos 23i. 
Idem sobre Hamb«rgo,({0 div., (banqueros) 
&Mi. 
liónos registrados do los Estados-Unldon, 4 
por ciento, ft l i l i , ex-lnlerés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, de 3J & 4. 
Regalar A buen reflno, de til á 86. 
Azfícnr de miel, de 3 ft Í H . 
Míeles de Cuba, en bocoyes, Armo. 
£1 moroiido, sostenido. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, a $13.85. 
Ilariua pateut Minnesota) $4.85. 
Londres, octubre 23, 
Azticar de roniolncbn, & ISiS?. 
Azílcar cenlríftiga, pol. 80, á 1G|8. 
Idem regular relíno, á 13i3. 
Consolidados, A US, cx-iuterés. 
Descuento, Banco de Iirnlatern», 8 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, A 08, ex-iute-
,enia, *Í 
Interes 
P a r í s , octubre 23, 
por 100, íí 98 francos27icts., ex-
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ACTUALIDADES. 
Dico el Avisador Comercial: 
" l í n la sesión celebrada por ia Junta 
Directiva do nuestro partido, el sába-
do úl t imo, se limitarou loa Sres. Voca-
les á cambiar impresiones respecto á 
los dos proyectos presentados por las 
respoctivíis comisiones. 
No es cierto, como dice el DIARIO, 
que dejam de celebrarse la sesión por 
haber sólo asistido cuatro vocales. A -
sistieron 17. 
Otra vez entérese mejor el colega." 
Es tábamos porfectamonte enterados. 
Dijimos y eu ello nos ratificamos, que 
la sesión uo pudo celebrnrse por falta 
de q í í o n m : asistieron cuatro. Pero 
aunquo fuera verdad que asistiera 17, 
como el colega piadosamente afirma, 
¿uo r e su l t a r í a harto exigua la cifra, te 
niendo en cuenta el objeto i m p o r t a n t í 
simo de la reunión y el número de vo 
cales que componen la Directiva? 
, Mas ya hemos dicho que asistieron 
solamente cuatro. Y por cierto que a-
quellos cuatro dieron muestras de un 
valor lieróico al embarcarse el sábado 
en la vieja, y destrozada nave de Haba 
na 85 á pesar del viento aciclonado que 
soplaba del Oeste. 
Aunque quizá ignorasen que la tor 
menta so hab ía formado el s ábado por 
Ja tarde en los altos de la impronta L a 
JRaaóny que por la noche hab ía recur-
vado en el Círculo l íeformista . 
Pero á estas horas ya no es posible 
que duden, porque e s t án dentro del 
vórtice. I 
A E l Tais le e x t r a ñ ó , como á noso-
tros, que el Avisador digora que era 
doctrina de su p á r t i d o el sufragio uni-
versal. 
Y con t a l motivo dijo: 
" limitémonos, por aJiora, á le-
vantar acta de esta nueva sorpresa, en 
espera de más solemnes ratificaciones.* 
A lo que contesta el Avisador en un 
ar t ícu lo t i tulado Ratificación, del cual 
tomamos lo que sigue: 
_ " L a declarac ión hecha en nuestros 
citados a r t ícu los , no es sólo la opinión 
dominante en el partido d que pertenece-
mos, cual dice el coleera, sino quf> es la 
opinión de la totalidad dol partido, v 
por consecuencia, de su Presidente, el 
cual as í lo ha expresado en plena Jun-
ta Direct iva " 
E s t á bien; pero entonces resulta que 
el Sr. Apoz togu ía fué derrotado en o,l 
seno do la Direc t iva que preside, por 
que és ta , cuando aun no bace mucho 
se t r a t ó de la rebaja del censo, acordó 
recomendar á sus representantes en 
Cortes que, á lo sumo, accediesen á la 
rebaja de la cuota electoral á cinco pe-
sos. 
Y de eso al sufragio universal, co-
mo comprenderán el Avisador y el se-
ñor Apez t egu ía , hay no poca diferen-
cia. 
Pero no insistamos en esto, porque 
los ú l t imos acuerdos del Comité Ejecu-
t ivo Reformista han quitado todo inte-
r é s á esas apreciaciones de bombresy 
periódicos que, por la fuerza incontras-
table de los sucesos y la lógica, han de 
pertenecer, dentro de poco, á la histo-
ria. 
Un periódico que se dice ó rgano de 
los detallistas, hablando do la Diputa-
ción Provincial pregunta sino podr í a 
nombrarse Presidente de la misma al 
actualista del DIARIO. 
Pregunta ociosa. ¿Quién no sabe que 
para ocupar ese y cualquier otro pues-
to prominiMite no sifim ni nijec^é fevVI» 
un periódi-.ta, y que los liamadus á ha-
cer resaltar esa incapacidad colonial 
son los mismos que, con aptitudes ó sin 
ellas, en la prensa figuran? 
EMPRESTITO. 
Vamos á contestar á algunas pre-
guntas que so nos han hecho relativas 
al E m p r é s t i t o que es t á realizando el 
Banco E s p a ñ o l : 
E l E m p r é s t i t o es en oro, y queda por 
consiguiente excluida del mismo la mo-
neda de plata. 
E l Banco admite en la suscr ipción 
los billetes en oro ó monedas en esta 
especie sin hacer dist inción alguna. 
L a cantidad menor con que puede 
suscribirse una persona es doscientos 
pesos, por ser este el valor de los t í tu-
los definitivos que ha de emitir el Bun-
co para entregar á los suscriptores. 
——-
V A P O R C O B H E O . 
E l Ciudad de Cádiz paso por Mater-
uiilos á las nueve y media de la maüa-
n i de hoy. 
E L TIEMPO. 
E l Li. P . GangoiU, Director del Ob-
servatorio del Iteal Colegio de Bolón, 
se ha servido enviarnos los siguientes 
telegramas. 
Habana, 24 de octubre de 1893,; 
á las 8 de la mañana.; 
Recibidos eu la Adminis t rac ión Oe-
neral de Comunicaciones: 
Cienjuegos, 23 de octubre. 
P. Gaugoiu—Habana. 
7 m. B . 2Ü.80, viento E. N . E., cu-
bierto, los k. altos correa clei tí. las nu-
bes bajas taiubión del tí., corona lunar 
intensa. 
P. lietolaza. 
Boca de iSagua, 23 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. B . 758.3, viento S.E. flojo, ne2 
huloso, mar llana, pluviómetro 1^ m.m. 
San Juan y Martínez, octubre 23. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 700, viento K . de 
iti. - . 
700, i t  ¡Ni espejado. 
tíómiz. 
Santa Clara, 23 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 758.08, 2 tarde 756.74, viento 
del 2'.' cuadfauüo con lloviznas á iuter-
valos. 
M m ó . 
Director del Ins t i tu to Provincial. 
Fuerte-Principe, 23 de octubre. 
Pí Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 750.80, viento 9. E, flojo, cu-
bierto de es., dirección de las nubes E., 
ayer noche fuertes y prolongados a-
guaceros. 
Bctancourt. 
Director Instituto Piovinclal. 
Remedios, 23 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 | m., B . 758.5, viento E. S. B . flojo, 
k . altos corren del ÍT. ¿ K . O,, k. lejos 
del S. í S. E., horizonte cirroso al l e r . 
cuadrante, medio cubierto. 
Estrada, 
Han fallecido: 
En Bolondrón, su pueblo natal, don 
Nazario Garc ía Dieppa, Comandante 
Fiscal del tercer bata l lón de Volunta-
rios fio Matanzas y Regidor de su Ilus-
tre Ayuntamiento; 
B u Baguala Grande, el honrado y 
laborioso comerciante D . Manuel Fer-
dández Pérez ; 
En San Luís (Pinar del Rio), la se-
ñora doña Manuela Iglesias de Cruz; 
Y en Cárdenas , la Sra. Da Candelaria 
Milcra de Lleran'di. 
Un ferrocarfil sobre t i lo , 
E l pai50 del rio Saint-Laurent se lle-
va á cabo en Montreal, como es sabido 
por el magnífico puente tubular llama-
do Victor ia , uno de los puentes mayo-
res del mundo y cuya longitud mide 
1.950 metros. 
Como el mencionado puente es el 
único que coadneo al A t l án t i co en uua 
extensión de 1.600 ki lómetros, tienen 
que recorrerlo cuantas v ías férreas hay 
establecidas en arabas orillas del rio, y 
la Compañía constructora usa del mo-
nopolio cobrando un derecho de pasaje 
que asciende á cincuenta pesetas por 
c a n u ñ j e y c ú a r e n t a céntimos por via-
jero. 
Cou el fin de eludir este tr ibuto, la 
Compañía del Sud-Estrailroad conci-
bió la idea de establecer durante el in-
vierno la comunicación entre las dos 
orillas, instalando una vía férrea sobro 
el hielo. 
Naturalmente, es necesorio rehacer 
por completo el tendido de los raisl to-
dos loa inviernos y recoger los mate-
riales oportunamente, antes de que el 
rio comenzase á deshelarse en prima-
vera; pero á posar de los gastos que 
suponen estas operacisnes anuales, la 
ideaba resultado eminentemente prác-
tica y la Snd Est Railroad Company rea-
liza considerables economías durante 
loa meses en que el Saint-Laurent per-
manece helado, porque los fabulosos 
derechos que ¿Jobra la empresa del Vic-
toria, suman en dichos meses una can-
tidad mucho mayor que la necesaria 
para montar, entretener y desmontar 
dicha original v ía superfluvial, qne mi-
de p róx imamen te 3.200 metros desde 
Hochelaga hasta Lougueí l . 
He aqu í como procede el ingeniero 
de la Compañía , M . Senical, á la cons-
t rucción de la vía provisionab estable-
ce en un mismo plano horizontal y 
perpendiculares á la v ía , maderos de 
abeto, de una longitud que var ía entre 
4 y 7 metros y 0^5 x 0,30 de sección; 
para conseguir la horizontalidad ds es-
tos maderos los calza con trozos de 
hielo y los fija en su sitio con pelladas 
de nieve; sobre ellos coloca dos l íneas 
paralelas de maderos semejantes, que 
guardan entre sí una separación de 
2,1 metros en el sentido longitudinal 
de la vía; estos úl t imos sirven de apo-
yo á las traviesas, sobre las que se su-
je tan los camles por el procedimiento 
ordinario. 
De este modo quedan los rails mon-
tados sobro uua espeoie de enrejado de 
lüiuleia y á una altura de 75 centíme-
tros sobre el nivel del hielo. Los huecos 
que presenta este enrejado se llenan de 
hielo machacado hasta el nivel do los 
raiis; de spués se perfora e! hielo de 
trecho en trocho; salta el agua por las 
perforaciones é inuuda eu pocos mo-
mentos el espacio que media entre uno 
j otro carri l ,formando con hierro ma-
cifacado una pasta queai cabo de vein-
ticuatro horas se solidifica y confun-
den viga.^, t r av iósas y rails en una so-
la masa, ¿ümbac tá y solidísima, sobre 
la ouai ci iculau los trenes sin riesgo al-
guno. 
Es de notar quu en aquellas la t i tu-
des la congelación del agua alcanza 
uua profuudidad mínima de 40 centí-
mcUos, oiu contar el t e r r a p l é n do hielo 
machacado que sirve de asiento á la 
via . ^ 
CORREO M LA ISLA. 
PINAR DEL RIO. 
E l Ayuntamiento de San Luis ha in-
gresado en las cajas provinciales 700 
y tantos pesos, por contingente, dietas 
de presos y estancias de pobres en a-
quel hospital. 
— E l Ayuntamiento de Pinar del Rio, 
en 16 del actual, acordó la prolonga-
ción de las calles del Rastro y V i r t u -
des por la parte tí. E. hasta tocar con 
la carretera de la Coloma, habiendo ce-
dido los propietarios gratuitamente 
los terrenos á ese fin, por cuyo motivo 
so acordó un voto de gracias. 
Igualmente, y por aclamación, se a-
cordó por dicho Consistorio proceder al 
estudio para la construcción de un par-
que en los terrenos de la vega conocida 
por el "Conuco," y o t ra de D . Bruno 
Vivó que se encuentran donde termi-
nan hoy las calles Mayor, Isabel la Ca-
tólica y San Rosendo.WfiCE lljnCESSR 
OSSIBiSCESB MATANZAS. _ Z ' ^ W M 
TPPor el Gobierno regional y de la pro-
vincia de Matanzas se ha suspendido 
el acuerdo de aquella Dipu tac ión pro-
vincial , de 14 del corriente, nombrando 
oficial primero de la Secre ta r ía de la 
misma, al Sr. D . Isidoro Corzo y P r ín -
cipe. 
— E l primer suscriptor que ha tenido 
el E m p r é s t i t o del Banco Españo l , en 
Matanzas ha sido nuestro particular 
amigo el Sr. D . Francisco J . Crespo, 
quien al abrirse ayer la suscr ipción en 
la sucursal del citado establecimiento 
en esta capital, se suscribió á 200 t í tu-
los del mencionado emprés t i to . 
SANTA CLARA. 
Tiene noticias un colega de Santa 
Clara que el Gobierno provincial dicta-
r á en breve una circular sobre el juego, 
encargando á la Guardia c iv i l de la 
provincia y á la policía, el mayor celo 
y actividad en la persecución de los 
que se dedican á aquel degradante v i -
cio. 
—Por el Gobierno General han sido 
autorizados, los señores Goitizolo y 
compañía , para hacer uso del puente 
que tienen construido sobre el r io Va-
nmjí, en la l ínea férrea que poseen en-
tre Turquino y la finca Constancia, del 
té rmino municipal de Cienfuegos. 
—Ha llegado á Remedios el Juez de 
Ins t rucción Sr. Vera., que va á susti-
tu i r como interino, al propietario señor 
Zayas. 
—La prolongación de la l ínea del 
próspero Ferrocarril de Sagua la Gran-
de prosigue en el per íodo de acen-
tuarse. 
Ya se ha procedido á la ins ta lac ión 
de los postes para el tendido de los a-
lambres telegráficos, y por el Boletín 
Oficial de la provincia de Santa Clara, 
se publica la disposición ordenada en 
estos casos á fin de que sea conocido 
por todos estos trabajos. 
— E l Sr. D . Emilio del Monto ha ce-
dido, en propiedad al Ayuntamiento 
do Cruces, los terrenos necesarios para 
que quede abierta la calle de Andalu-
cía de dicho pueblo. 
—Definitivamente del día Io al 2 del 
próximo mes de Noviembre sa ld rá de 
Cienfuegos un tren excursionista para 
la Habana. 
— E l Ayuntamiento de Sagua acordó 
aumentar el alumbrado de las calles 
con 50 faroles de gas. 
—Ha sido nombrado módico munici-
pal de Cruces con el ca rác te r de interi-
no, el Sr. D . Gonzalo Camero. 
—Ha llegado á Sagua la Grande, con 
objeto do hacerse cargo interinamente 
de aquella Comandancia Mil i ta r , el co-
mandante del regimiento de Alfonso 
X I I I , D . Augusto Ferrer. 
—En el Calabazar y todo su té rmino , 
so han perdido los semilleros de tabaco 
casi en su totalidad. 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D. Aquilcs Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del móvinlicnto de pasajeros en este 
puerto, durante el mes do la feoba, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Foníiisula, Canarias 7 
Puerto-Rico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso.... 
Do Méjico 
De Nueva York. Colón, Jtt-
maica, St. Tilomas y La 
Guaira m 









Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-


















Difcroucia d favor de la población. 2057 76 2113 
Idem en contra 20 
Habana, 30 de septiembre do 1893.—El Piloto Ins-
pector de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—De los 2,776 pasajeros nacionales, que lle-
garon en el presente mes, 1,802 saben leer y escribir, 
N0TICI AS*REGI0N ALES. 
V AMENCIA. 
Alicante 25 de septiembre. 
Gran espectación produjo en esta 
tranquila capital la noticia de que en 
breve ser ía visitada por la Escuadra 
de instrucción. H a b í a s e tomado aqu í 
esta visita con caluroso empeño y me 
parece recordar que hace dos meses, 
emplearon los alicantinos hasta la in -
ñueuc ia de sus diputados en Cortes, 
para conseguir que fondearan en nuestro 
puerto los barcos de guerra, que aun 
se mecen gallardamente en las azules 
olas de este mar siempre dormido en 
h a l a g ü e ñ a s calmas. 
l í o fué posible por aquel entonces 
cumplir tan ardiente deseo, y no es de 
e x t r a ñ a r que la posibilidad de su rea-
lización, llegara á tomar en Alicante , 
todos los caracteres de un aconteci-
miento trascendental, de esos que en 
la prensa, en la calle y en el hogar, so 
comentan con entusiasmo y se discu-
ten con afán. 
E n confirmación de los rumores ge-
nerales y de las noticias de la prensa, 
el d ía 22 e n t r ó en la d á r s e n a el caza-
torpederos Destructor y la escuadrilla 
de torpederos, anunc iándose para el 23 
la llegada del grueso de la Escuadra. 
A las doce de la m a ñ a n a de este dia, 
ya en numerosas azoteas, atiababan 
muchos curiosos el l impio horizonte en 
demanda de los deseados barcos. A la 
una y media de la tarde, y bajo la sua-
ve luz de un dia nebuloso, perc ibíanse 
aun muy lejos sus esbeltas siluetas, y 
poco después pudo apreciarse el orden 
de formación en que maniobraban, dis-
t inguiéndose claramente cómo se alte-
raron, para cambiar de frente, hasta 
que al fin hicieron rumbo á Alicante, 
dando fondo primero el Pelayo, donde 
arbola su insignia el contralmirante je-
fe de la Escuadra, Excmo. Sr. D . Zoilo 
Sánchez Ocaua, y fondeando al E . de 
dicho buque el Reina Regente, Alfonso 
X I I y Reina Mercedes, mientras el I s la 
de Cuba penetraba eu la dá r sena y lar-
gaba anclas cerca de la Comandancia 
de Marina. 
U u inmenso gent ío llenaba el muelle 
de Levante, cerca del cual ostentaba el 
Pelayo su elegante casco, é infinidad 
de lanchas surcaron pronto las aguas, 
llevando á las de los buques, toda una 
mul t i tud afanosa de contemplarlos; y 
poco después de las cinco, hora de la 
llegada, el Excmo. Sr. General Gober-
nador mil i tar de esta plaza, pasó al 
Pelayo á cumplimentar al jefe de la Es-
cuadra, siendo recibido con la salva de 
honor reglamentaria. 
Momentos después , una comisión del 
Ayuntamiento pasó á cumplir igual 
deber de cortesía; y apenas de noche, 
comenzó á notarse en callos y círculos, 
la presencia de los tan esperados ma-
rinos. 
La Corporación municipal, á m á s do 
invi tar á la oficialidad de la Escuadra 
á un lunch, que debía verificarse en el 
palacio dol Ayuntamiento, y que no ha 
llegado á realizarse porque el jefe de la 
División naval aplazó el cumplimiento 
del obsequio para otra próxima y más 
detenida visita, la Corporación munici-
pal, repito, dispuso en honor de los 
marinos la celebración de dos verbenas 
extraordinarias. 
Son las verbenas en Alicante, lo que 
en Cádiz las noches de música de la inol-
vidable plaza de Mina y de la Alame-
da; constituyen aqu í el clou de la esta-
ción veraniega, y puedo asegurar, que 
una velada musical en el paseo de la 
Esplanada, espaciosa avenida, bordea-
da por s innúmero de gallardas palme-
ras que enlazan sus cimbreantes hojas 
formando movible bóveda de fresco fo-
llaje, bajo la cual serpean ardientes 
festones de luces de gas, como otra bó-
veda de fuego. Es un espectáculo ver-
daderamente agradable, y m á s a ú n , si 
para mayor encanto del cuadro, deja 
oír, como en estas noches, sus precio-
sos acordes la laureada banda del regi-
miento de la Princesa, que guarnece 
esta capital. 
Súmese á todo este esplendor, las 
deslumbradoras claridades que en los 
paseos, llenos de hermosas mujeres, a-
rrojaban los potentes focos eléctricos 
de el Pelayo y del Is la de Cuba, y se ten-
d r á una idea de la animación de esta 
verbena extraordinaria. 
Eespecto á la segunda de la serie, en 
la misma noche, no gozó en igual me-
dida la predilección del piiblico, porque 
se celebró en el paseo de Méndez Kú-
fieZj soberbiamente iluminado por ocho 
focos eléctricos, poro fué úpalo seco, es 
decir, sin música, porque aunque aqu í 
hay organizada una música c iv i l -
la banda mili tar no podía particsd on 
dos. 
Bepetidoft idént icos festejos en La no-
che del domingo, tuvieron por bril lan-
te final en esta y en la del s ábado , u n 
baile en el Casino, en el que lucieron á 
un tiempo, con los esplendores que les 
son propios, la belleza de las alicanti-
nas y la ga lan te r í a de la oficialidad de 
la escuadra. 
CROUICA GENERAL. 
D e s p u é s de permanecer algunos me-
ses en los Estados-Unidos, estudiando 
todos los adelantos realizados en el ar-
te de la fotografía y visitando de paso 
la Expos ic ión Universal de Chicago, 
ha regresado á esta capital nuestro 
particular amigo el reputado fotógrafo, 
Sr. D . Nés tor E . Maceo, director de la 
Galer ía de N \ E . Maceo y Hermano, 
que existe en la calle de O'Eeilly, nú-
mero 75. 
H a n sido nombrados proveedores de 
la Eeal Casa del Serenís imo Señor I n -
fante D . Antonio de Orleans, los co-
merciantes siguientes: 
Sres. J . A . Suá rez y Comp": Fo tó -
grafía. 
Sres. S. A . Cohnor: Fo tograf ía . 
D . Manuel Carranza: F á b r i c a de 
Abanico*. 
Sres. Crusellas, Hno. y Comp": Per-
fumería. 
D , Faustino Eornero: Chocola ter ía , 
"Chocolates de Gamba." 
D . Manuel Valle y Comp*: F á b r i c a 
de Tabacos ' 'La Flor de Cuba." 
Sres. Bosch y Compa: Fabrica de ta-
bacos "F lor do Henry Clay." 
D . Segundo Alvavoz y Corap": F á -
brica de tabacos " L a Corona." 
D . E a v e n t ó s : Eban i s t e r í a y tapice-
r ía . 
Sres. Naranjo y Vázquez : Zapate-
ría. 
D . Enrique Díaz : Establecimieuto de 
ropas " L a Sra. Cadena." 
D , J o s é Sala Berdes: T a l a b a r t e r í a 
"La Catalana." 
Itóé resoectivos t í tu los se hallan en 
poder del Sr. D . J o s é Sauchiz, y á dis-
posición de los interesados, qu iénes 
pueden pasa? á recogerlos por sí ó por 
personas autorizadas, desde hoy en 
adelante de doce á una de la tarde, en 
la casa habi tac ión del Sr. Secretario del 
Gobierno, Palacio del Gobierno M i l i -
tar. 
Debiendo proveerse interinamente 
por concurso la plaza de profesor au-
xil iar de la Sección de Ciencias y ayu-
dante preparador de los gabinetes y 
labotario del insti tuto provincial de se-
gunda enseñanza de Santa Clara, do-
tada con el haber anual de 500 pesos 
y 150 de gratificacióu, de orden del 
Excmo. ó I l tmo. Sr. Kector se convo-
can aspirantes á la misma, para que en 
el plazo de quince d ías presenten sus 
instancias documentadas dirigidas a l 
Excmo. Sr. Gobernador General, en la 
Secre tar ía de este dis t r i to universita-
rio, en la inteligencia de que para as-
pirar á esta plaza es requisito indis-
pensable tener cumplidos ve in t iún a ñ o s 
de edad y hallarse en posesión del t í -
tulo de Licenciado en ciencias. 
U n anuncio inserto en E l Orden de 
Caibar ién, nos hace saber que el d í a 1? 
del próximo mes de noviembre dejarái 
de di r ig i r el diario mencionado su fun-
dador, el Sr. D . Antonio Otero y Novo. 
Mucho sentimos la ausencia del pe-
riodismo del compañero y contrincante 
que ha probado innegable competencia 
y reconocida entereza do án imo en las 
lides de la prensa. 
E l Sr. Otero es c a p i t á n de ejército, y 
decide continuar su carrera que por d i -
fícil que sea, le es mucho menos que la 
azarosa que por amor á las letras y á 
la polít ica ha venido imponiéndose ¡du-
rante largo lapso de tiempo. 
S H e o o i í i e a d a m o s nues t ro comple to sur t ido do ca s imi r e s i n s l eaos d© 
¡npr inae r ordon. 
SASTElEIá. ¡tela y cia-
9 2 , i ^ g r d a r , 9 2 . 
ITOTA.—Nuestras voatas a l contado, y las personas n o p resen ta 
idas g a r a n t i s a r á n sus encargos, _„ OA 
C 1349 /sa-oA 
TAN BARATOS. 
SIEPDIEI^ZJÉL. . 
SALUD, ESQUINA A GALIAN0. 
C 1695 
TELEFONO 1,233. 
alt 6d-20 6a-20 
D E L C R I S T O . 
Los nuevos dueños, Fernández y Hermano, de este acreditado y popu-
lar establecimiento de ropas con talleres de sastrería y camisería, han reci-
bido de las mejores fábricas de Europa nn surtido colosal en casimires de 
última novedad para !a estación de invierno. No olvidarse. 
" V X L L I E i a - ^ . S IsT- 9 1 , 
F R E N T E A L PARQUE D E L CRISTO, P O R T A L E S . HABANA. 
13099 alt 13a-210 
HOY 34. 
ALAS 10.') 
á LAS & 
i LAS 8; 
Perlas Sraa. -Aleinany, Rodríguez (E) y los Sres. Tamaigo, Morales, Villa-
rreal, Areu (MJ, Sierra y coro general. 
Grilló 19, 29 63er. piso sin en-
trada 
Palco 19 6 29 piso sin entrada.. 
Luneta ó butaca con entrada.. 
Asiento de tertulia con ídem.. 
P E E C I O S POR CADA ACTO. 
Asiento de paraioo con entra-
da $0 20 
Entrada general. •• 0 25 
Entrada á tertulia ó paraíso, m 0 15 




SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C1702 8-30 
Se ensaya con actividad la zarznela de espe otéenlo 
entres actos, titulada LA CHOZA D E L D I A B L O , 
para la cual está pintando el Sr. Arias preciosas deco-
raciones. 
y ( M O i DE MARRUECOS, 
Completamos con las siguientes las 
noticias de los periódicos de Madrid 
del 7 del actual, relativas á los suce-
sos de Melílla y que, por falta de espa-
cio, no tuvieron cabida en la edición 
del DIARIO de la mañana de hoy: 
E l vapor " S e v i l l a " atacado. 
L o s m o r o s hacon fuego. 
Un pasajero del vapor Sevilla, que acaba 
de llegar, me ha dicho que cuando los mo-
ros vieron que el barco empezaba á manio-
brar para ponerse en franquía trataron de 
oponerse á ello. Discutieron entro ellos, sm 
duda acerca de lo que debían hacer, y co-
mo el Sevilla se fuese alejando, hicieron va 
rios disparos, que dieron en el cáseo. Una 
bala atravesó la manga de la blusa de un 
marinero. 
Urge que en las aguas de Melilla haya 
un barco de guerra de más poder que el 
Cuervo. 
En vista de estas noticias, cuya gravedad 
no es necesario encarecer, he procurado 
inquirir informes directos del capitán del 
Sevilla. 
Este manifiesta que deseoso de conocer 
de una manera evidente si la actitud hostil 
de las kabilas obedecía, como otras muchas 
veces, á disputas con la pinza de Melilla, ó 
si se trataba de la guerra santa contra los 
españoles, en distintas ocasiones predicada 
por los santones rifeños, en el momento de 
zarpar el Sevilla hizo que el barco pasara 
cerca de la costa, aproximándose á esta to-
do lo posible. 
En el acto los moros que estaban en la 
playa empezaron á disparar sus fusiles con • 
tra el barco. 
Dispuso enseguida el capitán que se en • 
cerrase á los pasajeroa en sus camarotes pa-
ra evitar desgracias. 
£1 fuego de los moros duró mucho rato, 
ocurriendo los incidentes que ya he telegra-
fiado. 
Entonces el capitán ordenó que el barco 
se pusiera á la vía. 
Añade que los moros han tomado posesión 
de las ruinas del fuerte de Sidi G-uariach, a-
trincherándolo. 
Hace pocas noches los moros robaron la 
novia de un vecino de Melilla que iba á ca-
sarse en breve. 
Según los informes de los viajeros, los r i -
feños andan por dentro del territorio espa-
ñol, y la guarnición está preparada para 
repeler un ataque. 
L a madre de Golf ín . 
La señora viuda del general G-olfiti, ma-
dre del teniente herido en la batalla del día 
2, ha solicitado del corone 1 del regimiento 
de Borbón que le permita embaí car en el 
vapor que conduzca á dicha fuerza. 
El coronel, que ha estado amabilísimo con 
aquella señora, la ha ofrecido lo que desea-
ba diciendo: 
—La madre del herido anteo que nadie. 
L legada de los her idos . 
Málaga 6,12 tarde. 
A las diez ha llegado el ^m'^o condu • 
ciendo á bordo vinticinco heridos. 
Siento que la concisión telegráfica me im-
pida reproducir para loa lectores de E l Im 
parcial este cuadro lleno á la vez de triste-
za y gloria. 
Vienen los soldados, resto horóico de 
aquel puñado de bravos, como partículas 
de un ejército maltrecho; cubren sus cuer-
pos enfermos, uniformes sucios y rotos, tal 
como quedan, según los relatos guerreros, 
después de muchas horas de combate y 
marchas; cubren todavía unos la cabeza he-
rida con el vendaje presurosamente puostu 
entre el angustioso coraje de la lucha, sos 
tenida al pie de los muros de Melilla; sos-
tienen otros el brazo roto en rudimentario 
cabestrillo y muchos se apoyan para arras-
trar la destrozada pierna en un palo. 
A través de loa vendajes, y donde no los 
hay de pañuelos de colores, esos vistosos 
pañuelos de colorea que tanto gustan al sol-
dado, se ve la sangre que los ha empapado 
y se ha endurecido desde la primera cura. 
Mucha gente esperaba el desembarco do 
estos soldados con verdadero deseo de de-
cirles en nombro de la patria: 
—¡Bien venidos, valientes! 
La muchedumbre les rodeó, y sobre estos 
pobres soldados cayeron tabacos y dinero, 
modesto y tierno presente dado en nombre 
de este suelo que volvían á pisar y que ve-
nían de defender. 
T cuando las campanas de las iglesias 
repicaron alegremente asociándose al tr i -
buto que todo Málaga rendía á estos hijos 
vencidos, pero no domados; cuando con ex-
quisitos mimos de madre, la muchedumbre, 
tan temible y brutal otras veces, y tan de-
licada hoy, llevó á los heridos al Hospital 
müitar, creo que no habría ojos españoles 
que no sintieran moverse las lágrimas en el 
fondo. 
Los soldados llegan muy pálidos y algu-
nos aparecen muy enfermos. 
Uno de los soldados heridos en Melilla, 
que acaba de llegar, entró en una tienda 
de la calle de Granada, de cuyo dueño es 
amigo. La gente se agolpó á la puerta para 
aplaudirle y victorearle. El seldado refirió 
los sucesos ya conocidos, añadiendo detalkvs 
que prueban la fiereza de los moros y la 
necesidad de que se imponga un castigo te-
rrible. 
Ocho frailes de San Bartolomé se han o-
frecido para ir á asistir en Melilla á los he-
ridos. 
U n ofrec imiento . 
Una comisión del partido conservador de 
esta provincia se ha presentado al gober-
nador ofreciéndole un barco costeado por 
ellos. 
El gobernador, agradeciendo el ofreci-
miento en todo su valor, les ha contestado 
rogándoles expresaran el nombre del bu-
que y la fecha en que podía estar listo, pa-
ra telegrafiarlo al gobierno. 
F O L L E T I N . 16 
O I D I O I T JLlMIOia 
NOVELA ORIGINAL 
POR 
C H A R L E S M E R O T J V E L . 
i6h!au ^ Pecada por " E l Cosmos Editorial," 
ISr,rtt vf , !.euta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINUA.) 
La iglesia era estrecha para conte-
aílllella mu l t i t ud que se api-
Jales.611 Ve y m la8 galer í»8 tóté-
detrinS cantantes ¿o fama debían 
lo lca taS 7 ?n 61 coro y alr<*iedor de 
a i S ^ 0 S V ? incensarios llenaban 
dia dl m w ' más proPias (l0 unacome-
ligiosa g de ^ c e r ^ o n i a re-
nidaadfiraS1del,mar<lués' ú , t ^ a va-
deaban ?nhd0Tla e x i s t e ^ ^ sedes-
tico y i a s ' n " 6 Ia8 colgadurWdol pór-
aquella bímaítl8011^68 que. forinaban 
las couve 4a(. í f C0Ilcum'"«*> se oían 
nían n-u^ r i í i P e b r e s que no te-
ma?qués P a r a d difunto 
Consignaremos aquí alffán fratrmen 
T q u ^ a l í o — e ^ ^ ^ sí 
E l preste decía en el altar: 
E l cable. 
Málaga 5 (6'20 tarde.) 
Acabo de saber que ha vuelto á iuttrrum-
P Í S e o l i e a S c i é S & c a d e Málaga sale 
personal para ayudar á la recomposición. 
A n t e s del embarque . 
Málaga 6 (é tarde.) 
El aspecto que presenta el gobierno civil 
es animadísimo. 
Loa jefes y oficiales, con uniforme de 
campaña entran y salen con frecuencia. 
La oficina semeja un cuartel general. 
A la hora en que telegrafio el entusiasmo 
es inmenso, el movimiento extraordinario. 
Sale un batallón de Borbón para embar-
carse en el vapor Sevilla, donde también 
me embarcaré. 
Desde el buque organizaré un servicio de 
lanchas para enviar detalles relativos al 
embarque. 
E m p i e z a e l embarque . 
lia dado principio el embarque. 
Hace dos horas que Málaga entera está 
en el muelle. 
Las gradas de éste son estrechas para 
contener las gentes que llegan sin cesar. 
Se teme que caigan muchas personas al 
agua al menor movimiento de la multi-
tud. 
Los barcos están todos empavesados; el 
color rojo y gualda es el que domina; óyen-
se multitud de vivas á España; agítanse in-
numerables pañuelos; las campanas de to-
das las iglesias repican sin cesar; la emo-
ción se pinta en todos los semblantes. 
En grandes lanchones van los soldados 
hacia el vapor; la música toca aires nacio-
nales, y llega ose instante en que el hermo-
so sentimiento de amor patrio sale de todos 
los labios y soma á todos los ojos. 
Estas lágrimas de las españolas han de 
costar mucha sangre al enemigo. 
Hay que tolerar este desahogo del corroa-
ponsal, que es español. 
L a despedida. 
Málaga G f l tarde.) 
Las iglesias con sus repiques; los solda-
dos clvU batallón do Borbón y los llegados a 
yer de Sevilla saludando reconocidos, y las 
muestras de cariño del pueblo, forman el 
espectácalo más conmovedor. 
Pueblo que así se manifiesta como anta-
ño, tendrá soldados que como antaño lu-
chen. 
En el momento de la despedida, al em-
barcarse las tropas en los lanchones, les 
han dirigido alocuciones patrióticas los go-
bernadores civil y militar. 
El Obispo bendijo las tropas y pronunció 
un hermoso dieetmo. 
El iX'Mpe do visca, do ido el Sevilla es pro-
d l t f i O K ) . 
Toda Málaga en el muelle; multitud de 
personas en lanchas; desde los balcones de 
la Aduana presencia y saluda mucha gen-
te. 
El coronel Viana Cárdenas pronuncia una 
hermosa arenga, y el gobernador, Sr. Miró, 
un precioso discurso. 
Los soldados salen locos de entusiasmo. 
Han venido á bordo del Sevilla la. Dipu-
tación, el Ayuntamiento y el Obispo. 
La madre del teniente Sr. Golfín, embar-
có conmigo, no sin grandes dificultades, por 
haber bastante mar. 
L e s cazadores de Cuba. 
El batallón cazadores de Cuba, que hace 
tres días recibió la orden de estar dispuesto 
para embarcar, y que esperaba ser el pri-
mero para hacerlo, ha visto con envidia la 
salida del regimiento de Borbón, hasta el 
punto de que muchos oficiales so han acer-
cado en súplica de que E l Imparcial inte-
rceda para que le embarquen también. 
Deta l las de l embarque . 
Al pisar los soldados las tablas de los 
lanchones en que eran cr.ndncidos al vapi-r, 
se volviían hacia los amigos que dejaban en 
el muelle, saludándoles y dando vivas á Es-
paña. 
El entusiasmo era tal que cada lauchón, 
tripulado por 25 ó 30 hoiubres, se mostraba 
capaz de ir solo contra el moro. 
—¿Para qué tantos hombres4/—decían al-
gunos soldados. 
Del segundo lanchón algunos soldados se 
despedían do sus novias, que quedaban en 
el muelle llorando. 
El embarque de los caballos fué imposi-
ble y desde el costado del buquo tuvieron 
que regresar á tierra. 
Irán en otro barco. 
En el Sevilla, solo va el caballo del te-
niente coronel do artillería señor conde del 
Peñón. 
A bordo de l "Sev i l l a . " 
Málaga G, (̂ 9.30 nocheJ 
Escribo desde el á'eyj/to,-donde ya so en-
cuentran las tropas, enviando mis últimas 
cuartillas á tierra en una lancha, donde es-
pera el corresponsal do E l Imparcial en Má-
laga. 
Todo el puerto está lleno de lanchas. La 
gente que las ocupa vitorea con entusiasmo 
a los soldados. En muchos de los botes lu-
cen banderas españolas. 
Los malagueños, no sabiendo cómo acer-
carse más al vapor, salen en lanchas hasta 
los bloques colocados para las obras del 
puerto. 
Vistos desde el Sevilla los muelles y los 
balconea de las casas presentan un magnífi-
co aspecto. Divísause sobre la inmensa 
muchedumbre multitud de banderas. Llega 
atenuado por la distancia el eco de las mú-
sicas y el tronar de los vítores. 
El Sevilla empieza á moverse. 
La mú&ica del regimiento de Borbón for-
mada en la cubierta, toca la marcha Real. 
De las lanchas que rodean al barco par-
ten vivas delirantes. 
La multitud que está en los muelles agita 
los pañuelos. Málaga envia á los soldados 
un adiós entusiasta y conmovedor; al mismo 
tiempo se oyen vivas á España y al regi-
miento de Borbón. 
Todos los vapores surtos en el puerto ha-
rón sonar sus sirenas. Adiós.—Hafael Gas-
s?t. -. -
Contrabando de armas . 
Algeciras, 6 4 í. 
La cañonera Tarifa apresó anoche en las 
aguas del Estrecho un falucho contraban-
dista con argamentos do armas destinadas 
al Riff. 
Los pasagoros que iban á bordo del falu-
cho eran moros. 
Telegrafiaré mas pormenores cuando lle-
guen las dos embarcaciones.—JEÍ Corres-
ponsal. 
E N E L E X T R A N J E R O . 
A c t i t u d de F ranc i a . 
París , 6 9 50 w. 
He consagrado el día do hoy á hablar 
con una porción de políticos influyeatcs, 
muchos de los cuales tienen relaciones con 
el gobierno con el propósito de sondear su 
pensamiento con respecto á la acción de 
España en el Riff. 
Las impresiones que he sacado son estas: 
El gobierno español ha declarado á las 
potencias que respetará el statuquo en Ma-
rruecos y que limitará sus energías, al cas-
tigo de las kabilas en justo desagravio por 
el íitanue á las tropas de Melilla. 
Estas declaraciones, tranquilizadoras en 
siiino grado, obligan al gobierno francés á 
observar una actitud expectante, confiando 
en las promesas del Gobierno oapahol. 
Además, está muy cercano el precedente 
de lo ocurrido en Siam para que, sin noto-
ria injusticia pueda presindirse de é l 
España se encuentra actualmente en Ma-
rruecos en situación idéntica á la que se 
creó á Francia en Siam. No puede, por tan-
to, disputársela el derecho á obrar exacta-
mente como hizo Francia entonces. 
Por el hecho de este procedente España 
se encuentra facultada para castigar á los 
culpables de la agresión y para apoderarse 
de garantías que aseguren el pago de la 
innomnizaclón de gnerra y délas otras que 
se convengan; al efecto puedo ocupar pre-
viamente posicionos territoriales y conser-
varlas hasta el cumplimiento dolo que csti 
pule con el Sultán de Marruecos. 
Dentro de estos límites el camino de Es-
paña está libro dentro do la política Ínter 
nacional. 
En tal sentido se han expresado los po-
líticos con quienes habló, y así parede que 
se expresará también Mr. Rousian pilando 
sea.consultado por el Sr. Moret sobro las 
disposiciones delCobierno fr^uaás. 
Me conviene, sin embargo, hacer cons-
tar que mis noticias no tienen origen oficial 
sino el que dejo aleño. 
Cuanto á lo que haría Francia en el caso 
de que sobrevinieran complicaciorofl, nada 
puede averiguarse, porque nada hay pen-
sado. 
Las comp'icacionea pueden venir, ájui 
cío de los poiídeos de aquí, por solo dos co-
sas: porque España ¡e < xt,ra!imiiase en su 
acción, ó porque luglutcrr:; ó Italia preten 
diesen mgerirse ó intervenir en ellkigio en 
tre España y Marruecos. 
En cualquiera de estos dos casos los a-
contecimlentos mismos darían á Franem su 
norma de conducta. 
En resumen, se esperará á verlas venir. 
Un hecho que merece ser tenido t-n cuen-
ta. 
Apenas ee ha cortado el cupón, y no obs-
tante la gravedad de las noticias que llegan 
sobro preparativos para una expedición 
militar al Riff, los títulos de la deuda exte-
rior española han subido 50 céntimos. 
Francia principia á bncer justicia á nues-
tro país y este crecimiento do nuestro eré 
dito no ha de contribuir poco á aumentar 
la considoración que nos tenga loa paLts 
extraejero.s. 
E l Soled es el periódico de la mañ ina que 
comenta hoy con mayor extensión la acti 
tud de Francia con motiva del conflicto de 
Melilla. 
Sus frases son estas: 
1>EI Imparcial, entre otros empuja al go-
bierno para decidirle á una expedición mi -
litar. Pero es probable que no llegue el ca-
so do realizarse ésta, sino que el Gobierno 
se contente con exigir saUifaccioaes mora-
les y pecuniarias que lo serán concedidas en 
e! yeto. Sucediendo así, es ¿fácil que Espa-
ña llevo á los extremos el incidente ni trate 
do sacar desde luego todas las ventajas que 
pudiera obtener do un conflicto con las ká 
hilas. 
"El asunto es grave, sin embargo, puede 
dar motivo á complicaciones que atraigan 
la atención de las potencias iuteresódas en 
Marruecos, como lo son Francia ó Inglate 
ara." 
Los demás periódicos de hoy so limitan á 
insertarlos telegramas de Madrid. L obre 
movilización y partioa de tropas, haciendo 
constar el entusiasmo que reina tanto en e! 
ejército como en las poblaciones.—JL 
E n I n g l a t e r r a . 
Londres ü G 17. 
—¡Señor, dadles el descanso eter-
no y haced bri l lar en sus almas vues-
tra luz! 
Entretanto un senador deslizaba es-
tas palabras a l oído de un consejero de 
Estado: 
—Este Blaguy era el t ipo del perfec-
to intrigante. 
E l consejero: 
— U n piloto que ha sabido conducir 
su barca. ¿En cuanto calculá is su for-
tuna? 
E l sacerdote: 
— A l ealir sus almas de sus cuerpos 
estos volverán á la t ierra y sus vanida-
des perecerán con ellos. 
E l senador: 
—Dicen que ha dejado unos diez mi-
llones 
E l consejero: 
—La verdad es que era un hombre 
de suerte. 
El sacerdote: 
—Cuando aparezcan ante el juez Su-
premo, todo lo que ha estado oculto 
aerá descubierto y u iugúu delito que-
dara impune. H 
E l consejero: 
—•Y á quién va á parar esa fortuua? 
lid senador, a.somiirado: 
—¿A quióu hü de i r l al sobrio., 
que W, queda. 
—¿A ese señor con cara de escribi-
no que preside el duelo? 
— Rl mismo. 
—Tiene un físico ingrato «No os 
parece? 
El Times ol Baiiy Chrontcle y los demás 
periódicos importantes no hacen hoy co 
mentario alguno sobro la acción de España 
enMarruecosí publican largos telegramas 
de Madrid dando cuenta de la actitud del 
gobierno y del movimiento de tropas y na-
da mas. 
Principia, sin embargo, á preocupar la 
importancia do los preparativos militares 
que hace España, y hasta no altan suspiea 
ees que pi btendan hacer coincidir la ener-
gía desplegada por el gobierno de Madrid 
con la presencia de laoscuádra rusa en Cá-
diz y los agasajes de que. han. sido objeto, 
dando á entender que existe una inteligen-
cia franco-ruso-español a. 
En los centros oficiales so guarda una re-
serva impenetrable con respecto á lá ilcci¿ 
tud del gobierno británico en el asunto, de 
la expedición española al Rifi; pcro: en el 
Foreígn Office no han podida menos de xeii-
so de la siguiücación política citribuida a ¡a 
presencia de la escuadra rusa en Cádiz. 
Moore. 
E l enlusiasmo del Ejército. 
Cádiz, 5 tarde: recibido con retraso.) 
Poco antes de ponerse en marcha al regí 
miento de Aiava. el gobernador militar de 
—(Jada uno tiene él suyo Dicen 
que es muy listo. 
—¿Casado? 
—Sí, con la hija de un antiguo ami-
go de su tío, el vizconde de Cham-
beyre. 
—¿La vizcondesa es una morena muy 
guapa? 
—Eu efecto. 
— Muy cortejada. . . Y el m a r q u é s ^ . . 
—¡Mala lengua! 
E l sacerdote: 
—¡La memoria del jus to será eter-
na! ¡No t emerá las murmuracio-
nes! 
El senador: 
—Gracias al apoyo deBlaugy, el viz-
conde había hecho una bonita carre-
ra 
—Siempre se prospera por las muje-
res 
—¡A quién se lo decidí 
— y aseguran que dejó r iqu í s ima á 
su hija. 
—Por eso el m a r q u é s tuvo muy buen 
cuidado do casarla con uuo de sus so-
brinos; pero dicen que el preferido era 
el otro, el que ha muerto de un modo 
tan deagraciado. 
—¡'V-.•,,-4,i;n(.nt7. pji ei momento en 
'Í9e üm i lu-n dar! 
—fwn \\:\ t e n i d o Mii - r t f , en vi-rdad! 
\ í era un be'lo sujeto, >egú • dicen. 
—Muy simpático y tan guapo, que 
enamoraba á todas las mujeres. 
—Mas val ía que se hubiese muerto 
el otro. 
esta plaza, Sr. Fernández Rodas, se dirigió 
á ios mdiyiduos que forman el mencionado 
cuerpo, diciendo: 
"St ñores jefes, oficiales y soldauos: ±.1 
gsbiorno ha dispuesto que salgáis inmedia-
tamente de esta plaza. 
. ( \ l i snutimiento es grande porque partís 
QÍU que me sea dado ir con vosotros. 
"Ahora os dirigís á Málaga, pero es posi-
ble que forméis la vanguardia del cuerpo d» 
eiórcito que vaya á Melilla para vengar los 
asesinatos que los viles moros han cometido 
en compañeros y compatriotas nuestros. 
«Yo me quedo aquí con pena, pero más 
adelante iré para alentaros en la pelea en 
tanto que vuestros dignos jefes os dirijan. 
«No olvidéis que esas banderas (señalan-
do ¿ las del regimiento) son las badderas do 
lü patria, y no olvidéis tampoco que el so'-
dado español que va á combatir á sus ene-
migos vuelve siempre con honra. 
«Acordaos siempre de vuestro rey, y cuan-
do al empuje de vuestras bayonetas cunda 
el pánico en la vil morisma, gritad: ¡Viva el 
rey! ¡Viva la reinal ¡Viva España!" 
E^tos vivas fueron eontestados con entu-
siasmo indescriptible. 
El regimiento do Álava vitoreó tambiói: a1 
general Sr. Fernández de Rodas. 
El número desoldados que forman el re-
gimiento es de 573. 
Cuando la fuerza salió del cuartel do L i -
no el entusiasmo del pueblo fuó delirante. 
To ia j las clases sociales aclamaron á las 
tropas. 
Confundidos con la multitud estaban el 
alcalde, las autoridades y las personas más 
distinguidas de la ciudad.—QÚCTO. 
Ofroclmientos . 
Valencia G (9.95 nocle.) 
Los generales y los jefes del ejército resi-
dentes! aquí se han ofrecido todos en tó'rmi-
nosentiiai;tstas al ministro de la Guerra, pi-
diendo ser destinados á Africa, si el gobier-
no croe necesario utilizar allí sus serví-
cios. T, 
Sci.illa (i [10 noche] 
Los segundos tenioutes de la reserva gra-
tuita residentes en Sevilla, que son más df 
de ncinta 58 han presentado hoy al coman 
dan te general do este cuerpo di1 ejército, o-
frecléndoso para ir á Melilla á tomar pai te 
¡ictiva en la ansiada campaña contm los 
morón. 
El guucral Chiuchilhi agradeció el ofrecí' 
ínientéi y dará (¡le ól cuenta al mínÍBiru. 
LA OPINION EN ESPAÉA. 
C A D I Z . 
Cádiz (> [3 tarde..] 
Puede decirse quo todo Cádiz está de a-
cuerdocon la campaña de E l Iiuporcial en 
el asunto de Melilla. 
: La opinión estíl umloime al reclamar el 
iuimidiuto castigo do los marroquies de un 
modo tan enérgico y decisivo que uo vut 1. 
van á repetirse ios ataques de las rebeldcs 
kábdaa. — Quero. 
V A L - L A D C L I D . 
Valludolidti [9 ncclte.] 
Los sucesos ocurridos en Melilla ábooi ben 
aquí por entero la atención del público; en 
ci i culos, teatros, cafés, paseos y tertulias 
no so habla de otra cosa. 
Es unánime la protesta y general el en-
susiasmo por nueütros valerosos soldados. 
El apellido Maraallo corre de boca en bo-
ca envuelto eiv justísimos elogios. 
El actual comandante general de Melilla 
es muy conocido y apreciado aquí, donde 
mandó el regimiento de Isabel I I . 
Los periódicos locales aprecian los suce-
sos con identidad de miras y completamcn 
to de acuerdo con el criterio de E l impar-
'cial. 
Los periódieos de Madrid son esperados 
con viva ansiedad por las gentes, que los 
arrebatan de mauos de los vendedores, oca-
sionando á veces verdaderos conflictos. 
Loa vendedores su han hecho pagar los 
ej.-.niplares do E l In^arcial á tresreales ca-
da uno. 
Es vivamente elouiaaá la brillante cam-
paña de use periódico, singularmente hoy 
al leer el artículo de fondo, con cuyas oper 
tunísimas apreciaciones esteíu todos de a-
cuordo. 
Es tal la ansiedad de las gentes por co -
nom r las noticias do Melilla que alrededor 
del kioslío central donde se venden los pe 
rió lici'S, el publicóse aglomera, y hay em 
pi.jdí .¡-í, y disputas, y hasta so bu dado el 
caso ¿o quo los cristales y taquilla dol kios-
ko hayan sido destrozados por la impacicn 
te muliiuid. 
' Los enérgicos acuerdos adoptados por el 
^ObiertíO en el último Consejo celebrado en 
Palacio son muy elogiados por la opinión, 
celosa de las glorias de la patria. —Zapa-
tero. 
S E V I L L A . 
Sevilla, G (7 noche.) 
A c u e r d o s d e l A y u n t a m i e n t o . 
En la sesión celebrada hoy por esto Ayun-
raniicnto so ha acordado enviar un mensa 
je do felicitación al general Margallo y á los 
valientes soldados que á sus órdenes se han 
batido bizarramente en Melilla defendien-
do con heroísmo el honor nacional. 
También ha acordado el Municipio que 
esta ciudad costee todos los gastos ocasio-
mados por ol sostenimiento y curación de 
los heridos quo resultaron del combate del 
dia 2 y do loó que pudiera haber en luchas 
sucesivas. 
Los acuerdos del Ayutamiento han sido 
acogirloa con gran entusiasmo por la-opi-
nlóü púbiiea. 
El esp ritu de esto pueblo . que parecía 
dormido dflspi«< ta vigoroso ante los agrá -
vios kiferidns á Eapáña. . 
En fie villa BÓIO se j^abla de los sucesos do 
Mirlilla y se espera confiadamente ól pronto 
castigo de las kabilas y que el gobierno 
adopte la única resolución que puede satis-
facer el espíritu nacional.—El correspon' 
sal' • :.. • •., , I 
V A L E N C I A 
Veden cía j 6 {S,'¿ó noche.) 
El entusiasmo va en aumento y t-alen de 
aquí muchuá ofrecimientos al- gobierno. 
—E^as cosas no se escogen, 
J t ^ E s aut ipát ioo, pero tiene suerte. 
—¡Ya lo creo! no tiene por qué que-
jarse. 
E l sacerdote: 
—Los bienes de la t ierra se desvane-
cen . . . ¡Dichosos aquellos quo prefie-
ren la luz eterna! 
—La verdad es que ol ta l Blungy no 
val ía nada, 
—Era un hombre sin probidad 
—¡Sin principios! 
—No le h a b r á n estorbado los escrú-
pulos 
E) sacerdote: 
—¡Señor, que nuestros ruegos obten-
gan vuestra misericordia para sus al-
mas, haciendo que és tas queden pacifl 
(«idas y sean admitidas en vuestra glo-
ria! 
El coro en confuso barullo: 
—¡Am^n! 
N i una lágrima, ni una pena; todo 
aquel público asis t ía á la ceremonia re-
ligiosa como á una diversión. 
No» engañamos . 
En una de las capillas laterales, des-
plomada sobro un reclinaiorioj una 
mujer vestida de negro, envuelta en 
«us velos de v iuda , coa U eabeza entie 
las uaanoa y loa ojos abrasados por la* 
igruims de dos largas noches: botoca'-
m sus sollozos. 
Su p«eho eomprimido por inút i les 
esfuerzos se levantaba con violencia v 
se oían por decirlo así los sordos gemi-
dos que espiraban en sus labios. 
El gobernador de la provincia, Sr. Sar-
thou, comandante que fuó de caballería, na 
te'egrafiado al ministro de la Guerra ofre-
ciéndose para formar en el cuerpo expedi-
cionario que va á Melilla,—T. 
Z A R A G O Z A . 
Zaragoza, (6,40 noche.) 
Circula el rumor de que se prepara una 
manifestación popular para el domingo, 
con objeto de protestar contra lo ocurrido 
en Melilla. 
No he podido comprobar el rumor. 
He visto al general Bargés para pedir su 
opinión sobre los sucesos de Africa, pero en 
vista de las disposiciones tomadas por el 
gobierno, ha reservado su juicio por no 
creerlo oportuno en estos momentos. 
Este distinguido militar, que desempeñó 
algún tiempo el gobierno de Melilla, tiene 
mucho escrito sobre aquella plaza, pero re-
serva su trabajo pa a determinada oportu-
nidad.—Criwewo. 
B I L B A O . 
Bilbao, ü (9 noche. 
La gente se ocupa exclusivamente de la 
cuestión de Melilla. 
Loa periódicos del Madrid son buscados 
y leídos con avidez, no obstante publicar 
la prensa local largas columas.con telegra-
mas en que so da cuenta do los sucesos cul-
minantes.—F, 
MOVIMIENTO DE TROPAS. 
E N S E V I L L A 
Cádiz, 6 (2,30 tarde.) 
Esta noche sale para (Jeuta conducien-
do material de guerra bl trasporte Le-
gazpi-
Acaba de zarpar el vapor San Agustin 
para Málaga, donde embarcará tropas pa-
ra Melilla, 
El San Agustin, de la Compau a Trasat-
lántica, se prepara para salir con rumbo á 
Málaga, 
El San Agustin podrá embarcar en Má-
laga más de mil homhvw.—Quero. 
E N S E V I L L A . 
Sevilla, G (10,40 noche. . 
Reina gran actividad en todas las oQci-
naa, fábricas y demás centros militares. 
Las órdenes so cumplen rápida y eficaz-
mente. Si so dispone de alguno do les ciu r 
pos déoste distrito,podrán salir imodiata-
mente y entrar en campaña sin dilicnita 
dos, pues todo está preparado. 
El entusiiismo aumenta al saber que el 
¡robierno trata do castigar la ofensa recibi-
da.-^-ií/ Corresponsal. 
B a t a l l ó n en marcha . 
El segando batallón dul regimiento de 
Baleares, da guarnición en Madrid, recibió 
urden do marchar ayer mañana con direc-
ción á Badajoz. 
En poco tiempo hicieron los prcpanitivos 
y poco después de las once salieron de! 
cuartel pasando por la plaza de Oriente con 
dirección á la estación del Mediodía. 
La reina, en unión do los ministros de 
Estado y de Ultramar, presenció desde un 
balcón de Palacio el paso de las tropa.-?, que 
van á relevar en Badajoz al batallón caza-
dores de Tarifa, el cual se trasladará ¿Se-
villa, por pertenecer al segando cuerpo do 
ejército. 
A la una y cincuenta de la tarde salió el 
baiallón citado en tren especial desdo la 
estación de Atocha. 
En ella despidieron á dicha fuerza el co-
mandante general y la oficialidad del pri-
mer batallón dti Baleares. 
El general Bermúdez Reina, antes de 
embarcar las tropas, dirigió palabras pa-
trióticas á los oficiales en nombre de la rei-
na y en el suyo propio. 
Los oficiales, y también los soldados, ma-
nifestaban ul sentimiento que los caneaba 
no ser destinados á Melilla. 
Cazadores-t iradores 
Confirmándtse nucstias noticias de ayer, 
el ministro de la Guerra ha acordado qiv 
vayan á Melilla dos secciones de cazadores 
de los batallones do Saboya y do Puerto 
Rico para hacer ensayos del fusil Maib er en 
las guerrillas do avanzadas. 
En cuanto pudo confirmarse esta notieia 
hubo verdadera y noble rivalidad en los ci-
tados batallones, deseando todos ser los de-
îgpadosi para ir á Melilla. 
Si so consintiera que marcharan los que 
voluntariamente quisieran ir dé los indica-
dos cuerpos, no quedarían en Madrid ni 
uno solo, desde los tenientes coroneles has 
ta el último soldado. 
Ayer tardo, á última hora, se dictó la 
real orden, comunicándola al comandante 
general de este cuerpo de ejército, para que 
lo antes posible marchen á Melilla cinco 
soldados por compañía, un comandante, un 
capitán, un primer teniente, dos segjmdos, 
dos sargentos y cuatro cabos, correspon-
dientes á los batallones antes citados. 
Según esta real orden ^on 40 soldddos 
por batallón; y además so envía oí ¡sobrants 
do fusiles iMaüser, quo son de 150 á 170, á 
fin de poder organizar provieionalmente un 
batallón corto de tiradores para las avan-
zadas con 250 plazas. 
Todavía anoche se ignoraban los nombres 
de los que irán á prestar este servicio, y 
como todos lo desean, han acordado los 
jefes de los citados cuerpos reunir hoy á 
los oficiales á primera hora de la mañana 
para hacer un sorteo do los comandantes, 
oficiales, clases y soldados. 
Corresponde al batallón de Saboya sor-
tear un comandante y dos subalternos y al 
do Puerto Rico un capitán y un snbaltcrno. 
Los que resultaren elegidos habrán de 
salir hoy mismo para Melilla. 
Deberán instruir á los demás soldados á 
quienes se les entregue armamento del nue-
vo sistema, y con esta medida se compro-
baran las condiciones de los fusiles. 
Dice L a Correspondencia: 
"Se ha dicho esta tarde en varios círcu-
los, pero ignoramos el fundamento de la 
notioia, que los herederos de los dos más 
Abismada en su dolor, no se ocupa-
ba ni de las gentes que la rodeaban n i 
de los cantos que re sonaban en la igh sia. 
U n solo pensamiento vibraba en su 
cerebro: "ya no lo veré más . Estoy 
á su lado por ú l t ima vez y n i aun ten-
go el derecho de que el mundo vea mis 
lágrimas.'7 
Y asaltada por mi l terrores distintos 
se decía: 
—¡Nadie me tiene por su esposa!... 
y en ese caso.. . ¿que son mis hijos? 
Solo el pensamiento de aquellos án-
geles podía sostenei l i i . 
Su alma estaba llena do tinieblas . . 
A su alrededor el duelo m á s espan-
toso; delante de ella lo desconocido. 
La esquelita de Josou Iverhoefc no 
había hecho más que aumentar sus 
angustias. 
A veces levantaba los ojos hacia el 
catafalco en donde reposaban los res-
tos mortales de aquel hombre á quien 
tanto h a b í a amado. 
¡Su amante! ¡Felipe! 
.Ni aun á sí misma se a t rev ía á decir 
su marido. 
E l rostro glacial de Francisco Valen-
Cimit, que e.-ltiba. en |>i imera lila a la 
derecha de los dos féretros, la caunaba 
miedo. . - ,< 
Magdalena no le había visto más 
que una sola vez en al teatro de la U-
pera, oculta ella en un palco con h eli-
pe y le reconoció al primer golpe de 
vista. 
famosos caudillos de la guerra de Afri 
Sr. D. Carlos O'Donell, duque de TA?' 61 
y D. Juan Prin y Agüero, marqués K r » 
Castillejos, se han ofrecido espontáneall0li 
te al gobierno para ir á prestar sus « r e -
cios en Melilla como militares que son i ' 
que sea en grado inferior al quo (ieni-.autu 
la milicia poseen. ^ 
Repetimos que no hemos podido oom* 
bar la noticia, 
Es posible que, en caso de que w 
cesidad de enviar más fuerzas á Meliii e" 
las que hasta ahora so han dispueato i , 9 
de Madrid para dicho punto la brl^ári 8a 
cazadores. fc^oar 
El general Echagüe, que manda la v 
gada de caballería del primer cuern 
ejército, ha manifestado qne su apeliiH ^ 
obliga á compartir las glorias y penáisle 
dos que sobrevengan á consecuencia { 
lucha con los marroquíes, y por consiM la 
te desea ir á Africa con los primeros sola11' 
dos españoles que pisen aquel territorlft 
El gobierno, teniendo en cuenta el af 
cimiefito y ol motivo generoso que i0 0' 
na, ha acordado, en principio que CUHI i 
parezca oportuno, vaya á Melilla la'brií!?0 




Se ha dado orden para que estén pren» 
rados para salir, en cuanto sea preciso i 
regimientos de Canarias y Vad-Ráa d 
guarnición en esta corte, ' 6 
De M á l a g a á M e l i l l a . 
Por los telegramas de nuestro correapon" 
sal se sabe que' ayer á las seis de la tardft 
zarpó do Málaga, el vapor Sevilla, condu 
ciendo á Melílla el primor batallón dol re" 
gimionto de Borbón, 
El sogitodo batallón do esto regiinienh) 
embarcará en el vapor Sun Agustín nZ 
era esperado anoche en Málnga, y COHJQ 
tiene conicidad para ol trasporte do mAsüe 
mi! soldados, so ha telegrafiado á Málaga 
para que embarque también el batallón ca 
zadoros do Cuba, 
En las sucesivas expediciones marchará 
el regimiento de Extremadura, con ol cual 
se completará la brigada do linea. 
TSmbíótí ca casi seguro que pronto se 
tra^adará á Melilla el resto de la brigada 
de cazadores. 
E l re t raso de l "Rabat " 
Una mala inicligencia de bis disposicio-
ne • sanitariay hizo retrasar ol viajo del va-
por Rahat. 
El uoberaador de Cádiz consultó al sub-
secretario de la Gobernación si ponía obs-
táeulo á la admisión del vapor, porque hizo 
escala en Mogador para recoger la oorroa-
P''n:lencia. 
, El -subsecretario no encontró dificultad 
para que le admitieran á libro plática, pero 
una mala inteligencia de las autoridades do 
aquella provmcid retrasó la marcha del bu-
que, no llegando á Málaga cuando se le es-
peraba. 
La Compañía Trasatlántica puso en el 
acto á disposición del gobierno los vapores 
San Agustín. Mogador y Baldomcro Igle-
sias, además del Rabat. 
C A L C U L O S . 
En los centros oficiales se han examinado 
estos dias antecedentes de la población que 
contiene el Riff, y según parece, podrían 
reunirse de 40 á 50,000 combatientes mo-
ros. 
Para las eventualidades de un acto de 
fuerza hace falta, por tanto, un contingente 
do fuerzas considerable, que en opinión de 
algunos debiera ascender por lo menos á 7 
ú 8,000 soldados; y este ejórciío permane-
cerá en Melílla el tiempo necesario para la 
construcción del nuevo fuerte. Aseguran los 
peritos que esta obra no podrá terminarse 
lo menos en tres meses-
Sobre todo esto versaron ayer algunas 
conferencias de los ministros con el Sr. Sa-
gas ta. 
L a escuadra de i n s t r u c c i ó n . 
Ya os sabido quo las aguas do Melilla no 
son las más á propósito para la pormauen-
cla de grandes buques de guerra; por esto 
carece de fundamento el rumor ayer circu-
lado de quo la escuadra iría á dicha plaza 
africana para ayudar las operaciones de 
Biiostras tropas si fuera necesario. 
Lo único positivo hasta ahora es la real 
orden del ministerio de Marina, comunica-
da por telégrafo al comandante general de 
la escuadra do instrucción, que actualmen-
te, se encuentra en Santa Pola haciendo 
maniobras. 
El ministro ha dispuesto que la escuadra 
dé por terminado el torcer período do ma-
niobras y quo el cuarto lo practique en UQ 
par de dias. 
f Iimiediatartíonte quo terminen dichos pe-
ríodos se dará orden para que la escuadra 
se dirija á Chafarinas, recorriendo la costa 
hasta Ceuta, A la escuadra se ha unido ya 
el crucero Conde de Venadito. 
El viaje de la escuadra deberá efectuarse 
acercándose cuanto se pueda á la costa ea 
toda la parte de Melilla, siendo probable 
que haga una corta detención frente á di-
cha plaza. 
Un crucero so destacará de la escuadra 
para los servicios necesarios, y la lancha de 
vapor del acorazado Pelayo tocará en l» 
costa para comunicar con las autoridades 
de la plaza. 
Después de estas operaciones la escuadra 
se estacionará en Algeciras, que podrá ser 
centro de operaciones en el caso de ÜÜ* 
complicación con Marruecos, , 
El ministro de Marina celebró ayer »' 
medio dia una conferencia con el Sr. Sa-
gasta, más larga quo de ordinario, y se su-
pone, que el Sr. Pasquín acordaría con e» 
jefe del gobierno las últimas dispoeiciooo3 
relativas al movimiento de buques. 
Es muy probable que se estacionen en 
Melilla dos ó tres cañoneros mientras du-
ren ks jictualM circunstancias, 
De aquel hombre dependía q a i ^ ea 
adelante el porvenir de sus hijos. - - • 
¡Y sus tristes presentimientos ^ a 
cían que nada podían esperar de él! 
La ceremonia terminó. 
Sola en un coche, Magdalena acom-
pañó hasta el camina de hierro a 10̂  
dos féretros, que debían ser en terral 
en el pan teón do familia dol cemento1 
de Blangy. ^ 
A l volver á su casa, & aquel'8 ^ 
tan alegre en otto tiempo, donde 
ca volvería á entrar su bien amado, ^ 
abrazó á sus hijos, en un arranqa6 
desesperación, y murmurando en 
dio de sus gemidos: flr 
—¡Ya no tenéis padre! ¡Ya no hay 
el mundo quieu os proteja! 
X V I I . 
ODIO DE MUJEE. 
A l d ía siguiente, á las doce de I» ^ 
che, se apeaba uoa mujer 
de Burdeos en la estución de l aris. 
Aquella mujer tomó un coche fie 
quiler, que su detuvo en te cal e 
Haint Guil lauoie , á uno.-i treinta pasjt 
del hotel Cha ni bey re. 
LH dama, que era alta y esbelta, vo» 
\ ¡ó por la oalíe de Grenelle, abrió UB£ 
púertecíla y a t ravesó furtivamente & 
jard ín , subiendo á. sus habitaciones Por 
una escalera de servicio. 
Su doncella la estaba esperando. 
—¿Ha hecho buen viaje la señora? 
dijo al verla entrar: 
E l cable de M e l i l l a . 
Almería, 6 (2<25 tarde.) 
En la noche del 4 comenzó á ser notada 
cierta irregularidad en la trasmiaión do loe 
telegramas por el cable de Melilla, y el per-
sonal do Telégrafos, valiéndose de hacho-
nes, recorrió toda la línea del casco de la 
población sin encontrar desperfecto alguno. 
Hicióronse después repetidos reconocimien-
tos en el amarre del cable, y tampoco die-
ron resultado. 
Anoche, por orden del director general, 
marcbaron á la isla de Albarán y á bordo 
del vapor 2Vtma«aía, el subdirector y un 
oficial de Telégrafos, á fin de establecer en 
dicha isla una estación que ya había fun-
cionado en otros tiempos. 
Es bien extraño que estando en esta ca-
pital el amarre del cable y existiendo per-
sonal competente, no posea los aparatos 
necesarios para determinar las averías, y si 
los hay, que no se empleen, á fin de dar 
una satisfacción cumplida en un asunto de 
tal importancia. 
Hácense muchos comentarios y óyense 
rumores graves sobre el desperfecto del ca-
ble en esta ocasión, pues el asunto merecía 
la pena de que viniese á inspeccionarle a l -
gún jefe del cuerpo de Telégrafos. Cuando 
ocurrió la inundación el año 91 reuniéronse 
aquí hasta tres inspectores. 
Estos, provistos do los aparatos necesa-
rios, ya que aquí no los hay, hubieran podi-
do determinar la causa de la interrupción, 
y el Gobierno habría podido adoptadlas 
medidas oportunas. 
El asunto es muy delioado y merece que 
el Gobierno fije en él su -atención. 
Telegrafiaré cuanto ocurra. 
Berrezo. 
A las 8 y 30 de la mañana do ayer llegó i i 
la isla do Albarán el personal encargado de 
montar la estación telegráfica en aquella 
isla, y á las diez de la misma estabat ya ins-
talada dicha estación. El personal íaculta-
tlvo hft encontrado en perfecto "ontado el 
empalme de Melilla-Almería y ha fninciona-
do con Melilla llegando muy bien las co-
rrientes á la plaza africana, perdiéndose las 
suyas á intórvalos y concluyendo de perder-
se completamente. Entre Albarán y Alme-
ría se funciona bien. 
9 0 mil lones para l a expedic i lóe i . 
Al referir en nuestro número de ayer lo 
que ol ministro do Hacienda había dicho en 
el Consejo celebrado con la Eeina, respecto 
á los recursos con que se podía contar para 
la expedición A Melilla, cometimos un error 
de escasa importancia, pero que conviene 
subsanar. 
De osos 90 millones, 40 próximamente 
son del último saldo de la cuenta del Teso-
ro y los 50 restantes son los del crédito a -
bierto por ol Banco do España al Tesoro en 
virtud de la ley de tesorerías. 
CORREO NACIONAL. 
Los periódicos de Madrid que recibimoff 
por la vía de Nueva York, alcanzan en sus 
fechas al 7 del actual. He aquí sus principa-
les noticias: 
Bel 6. 
Barcelona, 5 7*35 tarde. 
El parte referente á la salud del general 
Martínez Campos dice así: 
"Demostrado ayer de un modo evidente 
la presencia de un cuerpo extraño de natu-
raleza metálica en la herida que tiene el ge-
neral, se acordó practicar una operación, 
que se U.evó hoy á cabo felizmente. 
So ha extraído de la herida una chimenea 
de fusil de las que tenían en su superficie 
las bombas explosivas. 
La herida externa quirúrgica queda en 
condiciones favorables de cicatrización. 
El general Castellví sigue mejorando.— 
Tuentc. 
—El Sr. Martínez Campos ha telegrafiado 
al ministro do la Guerra dándole noticia d¿e ¡ marinos de este departamento 
la operación en los términos siguientes: El .capitán general ha brindado por el 
Barcelona 5, (12'35 t.) 
El general en Jefe al ministro de la Gue-
rra: 
"Hoy me han extraído de la herida una 
chimenea de las quo tenían las bombas que 
me tiraron, un pedazo de pistón y otro de 
pantalón. 
Estoy mucho más aliviado; los demás he-
ridos continúan mejor, y el general Pérez 
Clemente también más aliviado." 
—El sábado se reunirán en Bilbao los ma-
quinistas navales para pedir al gobierno 
que obllge á los buques españoles á llevar 
maquinistas exclusivamente de España. 
—Toda la política esta supeditada á la 
cuestión de Melilla. 
Muy pocos son los que se ocupan aún de 
si las Córtes se reanudarán más ó menos 
pronto. 
Ni la ley de administración local, n i las 
elecciones municipales, ni siquiera un deba-
te sobre la política general del gobierno 
atrae la atención de las gentes. 
Y menos preocupa aún la cuestión de cri-
sis ministerial, pues ante un asunto que es 
de honra para el país, ¿qué ministro deja su 
puesto, semejante á una huida, ni qué go-
bierno entrega el poder, á monos que fraca-
se en sus gestiones divorciándose completa-
mente de la opinión? 
Por ahora, y mientras esté en todo su vi -
gor la cuestión de Melilla, atravesamos un 
período de tregua política. 
—Todos los ministros estuvieron ayer á 
visitar al Sr. Sagasta. 
Encontrándose éste libre de fiebre todo 
el día, cada ministro pudo darle cuenta de 
los asuntos de sus respectivos departamen-
tos y muy especialmente comunicarle noti-
cias ó impresiones do la cuestión de Meli-
lla. 
El jefe del gobierno aprobó cuanto habían 
rosno!to los ministros. 
No se sabe si mañana estará en dlsposi-
ciúu do celebrar Consejo, porque los médi-
cos dudaban mucho poderle colocar hoy el 
apóalto definitivo. 
—Han despachado hoy con la Reina en 
los do Fomento y Ultramar. Los decretos 
Armador por S. M . consisten en dos de Fo-
mento aprobados en el último Consejo de 
Ministros y en una combinación de magis-
trados para Ultramar. 
Dichos ministros han visitado al Sr. Sa-
gasta. También han visitado al jefe del go-
bierno los ministros do la Guerra y Marina, 
con quienes ha conversado largo rato. 
El Sr. Sagasta ha pasado la noche tran-
quilo y continúa slu fiebre. 
Del 7. 
Barcelona, G (9,10 noclie ) 
El parte referente á la salud del Sr. Mar-
tínez Campos dice que la operación quo 
ayer se practicó al paciente, ol haber per-
manecido éste algún tiempo fuera de la 
cama y ol haber tenido en tensión el espíri-
ri tu durante las últimas veinticuatro horas 
ha influido desfavorablemente en el estado 
del genxjral. 
Por fortuna para el c arao de la lesión, el 
proyectil ha sido extraído. 
So ha precisado ol curso do la lesión. El 
proyectil entró por la parte externa del 
muslo derecho, atravesó oblicuamente la 
piel y el tejido celular y se dirigió entre las 
fibras rntuseulares de abajo arriba, casi pa-
ralelo al fémur, salvó sin lesionarle el gran 
trocánter y derivó por delante de éste y se 
alojó detrás del músculo. 
El proyectil recorrió un trayecto de ca-
torce centímetros, gran parte del cual fué 
desbridado el 27 de septiembre. 
Con el saneamiento de la porción restan-
te y con la falta del cuerpo extraído—dice 
el parte—puede esperarse tranqullaraouto 
•el curso regular del proceso y la reparación 
•do la^lesión descrita.—Puente. 
San Fernando 6, f9,35 noche.) 
Acaba de terminar en la capitanía gene-
raí1 el banquete celebrado en honor de los 
marinos rusos. 
11 an asistido las autoridades de Cádiz, 
los r, Icaldosde Jerez y San Fernando y los 
c^ar y el almirante por los reyes y por Es-
paña. 
El gobernador civil, después de dar las 
gracias al capitán general, brindó por los 
rusos y terminó dando un viva al czar. 
La música que amenizaba el acto tocó 
las marchas rusa y española. 
El gobernador militar y el presidente de 
la Diputación no asistieron al banquete por 
estar enfermos.—Quero. 
Bilbao, 6 (9,30 noche.) 
Los representantes de la industria viz-
caína se reunieron hoy en sesión extraordi-
naria en la Cámara de Comercio y acorda-
ron protestar contra el proyectado tratado 
con Alemania. 
Además han dirigido una respetnosa co-
municación al presidente del Consejo de 
ministros exponiendo que si el tratado se 
celebra se causará la ruina de las grandes 
fábricas y quedarán trece mil obreros sin 
trabajo.—Florete. 
—El señor Sagasta sigue mejor, y en bre-
ve se le colocará en la pierna lesionada las 
aparatos que le permitirán levsntarse. 
—Según la última liquidación la situación 
del Tesoro con el Banco ha mejorado bas-
tante durante el mes de septiembre. 
La partida de reservas de contribuciones 
asciende á unos 53 millones y el saldo á fa-
vor del Tesoro en la cuenta del metálico 
es de 47.900,000 pesetas. 
El aumento de la recaudación por valores 
del presupuesto corriente durante el mes de 
septiembre, comparado con igual mes del 
año anterior, os do 10.53(i,000 pesetas pró-
ximamente. 
Por estos resultados, y si sucosos impre-
vistos no entorpecen la buena marcha de 
la administración, es de esperar que los 
mu vos presupuestos respondan á los cálcu-
los hechos por el Gobierno, y por lo tanto 
que nuestra situación financiera sea pronto 
mucho mas desahogada que hasta el pre-
sento. 
—En las últimas horas do la tarde y en 
las primeras de la noche, visitaron ayer al 
Sr. Sagasta todos los Ministros. 
Es muy posible que mañana por la tarde 




En la causa que procedente del Juzgado 
de Instrucción del distrito del Cerro, se se-
guía contra D. José Zubillaga con motivo 
do la muerte del asiático Federico Achon, 
cuyo hecho ocurrió el día 16 de marzo del 
corriente año en la estancia denominada 
{'B1 Pontón," situada en la finca conocida 
por Santovenia, la Sección 21 de lo Crimi-
nal, auto quien se vió esta causa enjuicio 
oral y público, el día 21 del actual, ha dic-
tado sentencia en ol día de ayer, absolvien-
do al procesado con las costas de oficio y 
mandándole poner inmediatamente en l i -
bertad. 
El Fiscal, en sus conclusiones provisiona-
les, calificaba ol delito de asesinato, pidien-
do so impusiera ai procesado Zubillaga la 
poua de cadena perpétuu. El Sr. Mora, en 
el acto del juicio oral sostuvo como defini-
tivas esas conclusiones en un elocuentísimo 
Informo. 
La defensa, á cargo del Ldo. Lancís, so-
licitó la absolución de su defendido. 
La Sala sentenciadora declara que el he-
cho de autos constituye el delito de homi-
cidio y no el de asesinato, por no haber 
concurrido en su ejecución ninguna de las 
circunstancias que requiere el Código Pe-
nal para que pueda calificarse de tal, toda 
vez que so desconoce el modo y forma en 
se realizó; y quo apreciada en conciencia la 
prueba practicada, oida las alegaciones de 
la acusación y la defensa, como también las 
manifestaciones del procesado, no estima 
que resulte acreditada la culpabilidad que 
se imputó al procesado. 
Felicitamos al Ldo. Lancís por tan seña-
lado triunfo. 
Ayer mismo fué puesto en libertad este 
procesado. 
Ayer la Sección Extraordinaria también 
dictó sentencia absolviendo al asiático Gon-
zalo Cubero, en causa que se lo seguía por 
el delito de rifa no autorizada. La Sala en-
tiende quo con las pruebas practicadas en 
el juicio oral no se ha determinado la res-
ponsabilidad criminal del procesado,, pues-
to que ni ha resultado que éste vendiera 
billetes ó papeletas de rifa ó lotería no au-
torizada, ni tampoco que realmente se rea-
lizara ó se intentara realizar la que ha sido 
objeto de la investigación sumarial. 
con la manera de definir los dicciona-
rios y los autores á la fotografía. 
IOTAS ARTISTICAS. 
E l duque de Aumale acaba de com-
prar, en una cantidad considerable, el 
salterio en que San Luis seguía los ofi-
cios religiosos. 
Dicho salterio es una verdadera ma-
ravi l la de arte, que ha sido cedida al 
pr ínc ipe por el conde Avaux , á cuya 
familia hab í a pertenecido por espacio 
de 200. 
Los periódicos de I t a l i a cuentan el 
siguiente hecho del tenor Tamaguo. 
E n Fano, población inmediata á M i -
lán, se celebraban dias pasados sus 
fiestas anuales. E n estas fiestas tiene 
costumbre aquella Municipalidad de 
contratar para un teatro de ópera 
artistas de talla, esculpiendo con letras 
de oro en una láp ida conmemorativa el 
nombre de los citados artistas. 
E l tenor Taraagno fué contratado es-
te año, y en su obsequio el Municipio 
le concedió una función á su beneficio. 
Tamagno, queriendo sacar m á s produc-
to á su "seratta d'honore", puso los 
precios do las localidades más altos, y 
el Municipio, deseando que el teatro 
se llenara aquella noche gest ionó con 
las empresas de los ferrocarriles rebaja 
en los billetes. 
Efectivamente en vista de la codicia 
del celebrado cantante, no llegó un via-
jero á Fano á presenciar el espectáculo 
y los de la población fueron muy con-
tados los quo adquirieron localidades. 
E n su vista Tamagno no quiso cantar 
aquella noche, marchándose á un cafó á 
contar lo que le ocurr ía . E l público, in -
dignado, en t ró en el café, y á no inter-
venir las autoridades, lo hubiera pasa-
do muy mal el artista, que aquella mis-
ma noche escapó para Milán. 
H o y día es tá cantando Tamagno en 
el teatro D a l Verme de dicha población 
á r a z ó n de 3,000 liras por función. 
L a tan renombrada Petra C á m a r a , 
aquella famosa bailarina que hace m á s 
de treinta años recorrió los principales 
teatros de Europa, recibiendo ovación 
tras ovación, se encuentra accidental-
mente en Málaga . 
Petra C á m a r a es madre de la simpá-
tica bailarina que forma parte de la 
compañía que ac túa en el Teatro de 
Cervantes. 
E l t r ibunal c iv i l de Bruselas acaba 
dar un fallo que ha de llamar l a aten-
ción del mundo ar t ís t ico: ha declarado 
que las fotografías—en especial los ro-
tratss—no deben comprenderse en la 
ca tegor ía de obras a r t í s t i cas . 
En consecuencia, no puede aplicarse 
á la fotografía la ley belga de 1886, ley 
que prohibe y pena las reproducciones 
de las obras a r t í s t i cas y las falsifica-
ciones de las mismas. 
Esta decisión es t á en pugna con la 
ley vigente en Francia sobre la mate-
22, OBISPO, 22. 
Terminadas las importantes reparaciones llevadas á. 
efecto en este tan acreditado establecimiento;, 
A m b e r é s ha celebrado en masa el 
aniversario de la muerto de Enrique 
Conscience. An te la tumba del ilus-
tre novelista, ha desfilado una gran 
manifestación que ha rendido as í un 
t r ibuto de su respeto y de admiración 
al primer escritor de estos tiempos que 
resuc i t a rá el antiguo idioma flamenco. 
Su primera obra Inhet Venderjaer 
(E l año de los milagros), obtuvo mu-
cho éxi to y fué leida por todos los que 
hablaban el antiguo dialecto del pa ís . 
Hasta que mur ió , cont inuó publican-
do en la misma forma todas sus obras, 
que hoy dia son muy apreciadas por 
todos los flamencos. 
Se anuncia para el mes de noviem-
bre la apar ic ión de la ú l t ima novela del 
insigne escritor Sr. P é r e z Ga ldós , t i t u -
lada Torquemada en la Cruz, 
U I M s n a l . 
Casino Español de la Habana. 
SECIiETAMA. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de su mañana 
la junta goaeral de trimestre que previene 
el Reglamento; de orden del Sr. Presidente 
se hace público para conocimiento do los 
señores socios. 
Habana, 19 de octubre de 1893.—El Se-
cretario, José Otero. 
R P 10-19 
CENTRO GALLEGO 
D E L A HABANA. 
8K0EETARIA. 
Vacantes diez plazas do profegares con destino a! 
plantel de Enseñanza que sostiene este Instituto, y 
dispuesto la provisión de las [mismas, de orden del 
Sr. Pesidente y por acuerdo de la Junta Directiy» 
de este Centro, se hace público por ette medio á fin 
de que las personas que se consideren con aptitud su-
ficiente para desempeñarlas, presenten sus solicitu-
des documentadas en esta Secretaria hasta el dfa 30 
del presente, determinando en ellas ol grupo de asig-
naturas porque opteu, con cuyo objeto p drán si lo 
desean, ocurrir i esta Secretaría para enterarse de 
las que según el último plan aprobado se le confia á 
cada profesor. 
Los naturales y oriundos de Galicia gozarán para 
los nombramientas del derecho de prioridad, eligién-
dose para cubrir esas plazas á los hijos de otras pro-
yincias, cuando para aquellas no concurran de los 
primeros. 
Entre lós documentos que los aspirantes acompa-
ñen á sus solicitudes, deberá figurar en primer tér-
mino el título <S títulos profesionales que posean. 
Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente de este 
Centro. 
Habana, 24 de octubre de 1893.—El Secretario, 
Sicardo Rodiiguez. 
C1716 la-21 5d-25 
Mad Bal ia 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, y rn cumplimiento 
del artículo 43 del Reglamento, se cita á los sefioros 
socios para la Junta general ordinaria que ha de ce-
lebrarse e' día 29 de los corrientes, á U una de la 
tarde, en la casa que ocupa la Lonja de Víveres, 
Lamparilla n. 2, entresuelos, á los tiues de los artícu-
los 43 y 44, y el nombramiento de los señores Presi-
dente, Vice-presidente, Tesorero, Secretario-Con-
tador, los i eis Vocults que han de cesar y los doce 
I suplentes, para el noveno año social. 
Todo lo cual so publica para general conocimiento 
! suplicando la asistencia 
\ E l Secretario-Contador, Santiago Pon. 
13259 la-24 5d-25 
T E J A S 
B E X,A A C R E D I T A D A M A R C A 
P E D 
Wrigirae para los pedidos á 
D U S S A Q & C Í A 
O F I C I O S I S T U n V E . 3 0 . H A O B A I s r A . . 
C 1(115 alt 1]MP 
T J I D T J Z E l I L s r C ) , . A . . S O T E L O , 
tiene la satisfkcrjtón de participa]* á sus favorecedores^ que 
además del r i q ^ • ^mo y completo surtido de víveres finos^ li-
cores y vinos ¿¿.¿3 todas clases á precios sumamente baratos^ 
sigue teniendo SilMTO DOMIMCS-O como ya el público no lo 
ignora^ el êapscmsd más inteligente de esta ciudad en el ramo 
de dulc€^ría y ríipasteria., debiendo advertir que no bay en 
iimgui3'a otra c£is¿ el guste tan exquisito que hay en SAMTO 
BOM^arc-o para elaborar RAMILLETES, PLATOS MONTADOS A LA IMPERIAL, PAN-
OtfSS U LA SICILIANA y otras muchas novedades al alcance de todas 
l^s fbr*tunas« C 10S4 6a-12 
—Bueno, gracias. 
— E l seño r me ba encargado que le 
avisase. 
—Pues hacedlo, Susana, y dejadnos 
solos. 
Francisco de Valencourt, por su par-
te, hab í a cumplido su tarea con exqui-
sito tacto, dando ol espectáculo de un 
dolor conveniente atemperado por la 
dignidad, que i;o puede faltar a l bere-
dero de tan gran /prtuna. 
Cuando se quedó' sola, Luisa) arrojó 
en una butaca su se mbrero y su abri-
go. 
l í o t a rdó en entrar , marido. 
Ko hubo entre ellos cambio alguno 
de saludos afectuosos. 
—¿En quó estamos?— p r e g u n t ó ella 
vivamente. 
—Pero hablemos de ^ 7oá primero. 
¡Parecéis radiante! 
—Tengo mis razones. 
Y volviendo á su pregunt a íepi t ió-
—¿Quó habéis hecho? 
Francisco la refirió en poc sis palabras 
su excursión matinal á casa de Felipe 
el descubrimiento de la par ¿ida de ma-
trimonio y del testamento en que el 
joven legaba todos bienes & Magdalena 
Stófani y á sus hijos. 
A l oir aquel nombre Irftisa sonrió i 
con la ferocidad de una hiena que clava 
«as dientes y sus u ñ a s en una presa co-
üidada. 
—Está bien—dijo — D o buena 
nemes escapado gracias á vue stra ha-
bilidad 
—Gracias. 
— Y á vuestra absoluta falta de con-
ciencia. 
—¡Me lisongeais! 
—jHi el mundo supiera! 
—Tranquilizaos, nada s a b r á 
—¿Es tá i s seguro de que no hab ía 
o í r o s palíeles que pudiesen comprome-
ternos? 
—Tan seguro como puede uno estar 
d© esas coKa.s á m e n o s de circuna-
taracias imposibles de proveer. He en-
contrado también algunas cartas de 
amor insignificantes y 
—¡Ab!—dijo Luisa extremeciéndose. 
—Las he quemado. 
— i E n t ó n e o s todo va bien? 
—Sin duda pero 
—¿Quó queréis decir? 
—Que aunque me he apoderado de 
eso» papeles que nos perjudican, existe 
í.vn acíí*. - -
l ^-«Ouál? 
— E l acta de matrimonio que hay en 
J u l i á n , la cual puede contrariar 
San ,.0g proyectos, ó por lo menos o-
nuesL N,, ¿ una t ransic ión ó un arreglo 
bligamo. >r miedo de un escándalo que 
costoso, iio -«íraoj pues ya sabéis que 
temo muchífc, • mí es mi r e p u t a c i ó n . . . 
lo primero para la fortuna de vues-
—¿Pr imero que Luisa irónícamen-
t ra t io?—preguntó 
te; - - - gu flema inal-
Francisco pros iguió con 
¡jerable; > una par-
—Por lo menos primero que ewilie^ 
te de esa fortuna pero os > 
so que no estoy tranquilo acerca del 
resultado de vuestras diligencias 
—¿Tan poca confianza tenéis en mí, 
que me suponéis incapaz de negociar 
un asunto? 
—No; pero cuando m á s reflexiono 
acerca de ello, m á s comprendo las difi-
cultades que se presentan Hay que 
comprar al cura de una aldea que 
suprimir parte de un registro parro-
quial . . . . 
—En efecto, eso es grave—prosiguió 
Luisa con ironía. 
Francisco Yalencourt la miró con cu-
riosidad y repi t ió como un eco: 
—Muy grave. 
Su mujer le dirigió una mirada de 
compasión. 
—Ya os he dicho,—replicó—que no 
me contentaba con una parte de la for-
tuna de nuestro t ío , sino que quiero la 
fortuna entera. Os afirmo que no te-
nía necesidad de vuestro ejemplo para 
hacer lo humanamente necesario. Ejem-
plo, que dicho sea de paso, no puede 
ser m á s detestable 
— ¿ E h ? . . . . 
—Más detestable, pues la verdad es 
que vuestras acciones de estos d í a s no 
merecen seguramente un premio de 
v i r t u d . . . Eobar un testamento. . . dos 
testamentos... Suprimir una part ida 
de mat r imonio . . . 
—¡Hablad m á s bajo! 
—ÍTo temáis nada. ¿Quién hab í a de 
escucharnos? Estamos encerrados en 
nuestra casa y podemos hablar de nues-
Banco Español de la Isla de Cuba 
Empréstito fle $1000,000 
Como ampliación al anuncio de facha 16 de los co-
rrientes, á consecuencia de varias consultas hechas 
al Estahlecimiento sohro el particular, y deseando a-
tonder los deseos de algunos susoriptores, se ha acor-
dado que se satisfagan los intereses desde el dia de 
la entrega, á todos aquellos susoriptores que quieran 
anticipar el pago de los plazos seQalados. Lo que se 
anuncia para general conocimiento.—Habana, 19 de 
octubre de 1893.—El Gobernador, Lu:iano Puga. 
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Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G t O S P O S C A B Z . B 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA T I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nney»-York y demás 
¡lazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
)royincia y pueblos chicos y grandes de BapaCa, Isla* 
Jaleares y Canarias 
N. GELATS Y 0* 
108, A G - X J I A R , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
IIACEIÍ PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas d© créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Naeva-Orloans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Kico, Londres, Parts, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Huraburgo, Roma, Ñápeles, 
Mil.'ui, Gtiiiova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Vouecia, Florencia, Pa-
lerruo, Turín, Mesiua, &, así como sobre todas las 
capitules y pueblos do 
ESPANTA E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 Ag 
8, Q ' S E I L L T 8. 
ESQUINA A MERCADERES» 
HACEN PAGOS POR E L (;AÍU<£ 
Fac i l i tan cartas do crádlfce. 
Giran letras sobre LondréB, Nov,-York, Nov-Of-
l«ans, Milán, Tarín, Roma, Vencoij, Plorenols, N.í. 
poles, Lisboa, Oporto, Gibralthr, Bromen, líftiubur-
to, París, Havre, Nantes, Burdeos, Mursello, bilis, 
Lyon, Méjico, Veracm», S. Juan Pueri i-lii'jc, it. 
E l mejor surtido de O O E / O I s r - A - S y G I R / Ü " -
O I E I S de todas clases, lo ucaban de recibir los grandes es-
talDlecimientos de 
S E D E R I A 
B A Z A R P A R I S I 
2 7 , S J ± t S H ^ F A E L , 2 7 , 
* 72, GALIAUO, 72, (cerca de la "Casa Grande.") 
NUEVA REMESA 
de CASCOS DE SOMBEERO á precios de fátoica. 
C 1688 •'• -1* 
MI DE LEMS. 
ÍON y m 
Sobre todas las capitales y pueblo*; aobie I'UJUIK .U 
Mallorca, Ibhsa, Mabén, y Santa Crus d« Tunurif», 
¥ EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Hemodios, 8&nU Cüa'a», 
(Mbarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cionfuego».. 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, (.'lego do Avil». 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pucrto-Prlaclpis 
Nuevitas. ato. C1145 15(i-l J l 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NTJM. 
J B N T S S O B I S P O T . 5 B ^ A > < >, 
O 1U8 .11 
J .SLBorjesyG 
BANQT7ESO£». 
9 T&yf^new**** - w , «•» 
E S Q T T I N A A M E B C A D B B E B . 
HACEN PAGOS POB í i i . C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS DB CUKDITO. 
y giran l e t r a » & certa y latfttt v i arta 
SOBRE NBW-YORK, BOS'K.K. CÍIICAGO 
SAN FRANCISCO, NÜKVA-OKl.KANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PÜÉBTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDÜ» BS, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMÍiüB-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIL.NA, AMSTEE-
DAN. BRUSELAS, ROMA, NAi'OLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBBB '¡'>-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A 33 I S L A S C A N A B I A & 
ADEMAS, COMPRAN YVEND1CN RENTAÍ» 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INOLKisAS. BO-
NOS D E LOS K8TADOS-UNIDO« Y ^ U A L -
QUIERA OTRA C L A S E D E VALORES JBI.r» 
0O8. C1306 IMt-lAe 
H I D A L a O Y C O M P . 
25, ÜBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable? piran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro Ncw-York, F i -
ladelfia/New-OrleaiiR, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así com« 
sobre lodos los pueblos de España y sus provincias. 
CIMft 156-1 J l 
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ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839, 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Júscie, entre- la,» de BaratiUo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
A. V I S O . 
Los que suscriben tienen el gusto de participar al 
público y comercio en general, que desde la presen-
te fecha han constiluido sociedad por escritura ante 
el Sr. Notario D. Francisco de Castro y bajo la ra-
zón social de Genovés y Gómez, sucesores do Ruir y 
Comp,, para continuar ejerciendo la industria de la 
antigua Almoneda pública y mercantil, fundada el 
aSo de 1839 y situada en el callejón de Justiz, entre 
las calles do Baratillo y San Pedro, donde ofrecemos 
nuestros servicios. 
Salvador Genovés, firmaríi Genovés y Gómez, Ino-
cente Gómez, firmará Genovés y Gómez.—Habana, 
21 de octubre de 1893.—Genovés y Gómez. 
13173 1 22 
— E l jueves 26 del actual á las 12, se rematarén 
con intervención dol Sr. Correspousul d.;l Lloyd In-
glés, 8 docenas mantas de algodón pava sefioras, 3 
docenas chalecos estambre y lana, 4 docenas cami-
sas de algodón de colores, 29 docenus toallas felpa 
de algodón, 52 piezas percal negro con 1891[40 m». 
66 cents., 18 piezas cre.i lilanca de hilo do 35 varas 
por 33 pulgadas, 62 piezat ídem crean blancas de u-
nión de 35 varas por S ¡migadas, 5t id. id do 85 va-
ras por 31 pulgadas, 31 docena i pare» mudlas do al-
godón de colores para c<Tiora.—llábana, 24 de octu-
bre de 1893.—Genovés y Gómez. 
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tros asuntos libremente. A d e m á s pre-
ciso es que yo os dé cuenta de mi mi-
sión como un subalterno, á un c a p i t á n 
de bandidos 
—¡Luisa! 
—Porque es indudable que sois un 
gran criminal 
—¡Os suplico! 
—Dejadme hablar. -¿So veis quo mi 
a legr ía se desborda! Estaba dispuesta 
á haber hecho cosas peores que vos, 
convengo en ello, para destruir las hue-
llas de ese matrimonio que me era par-
ticularmense odioso, y hubiera com-
prado á precie de oro la conciencia de 
todos los navarros y adormecido al cu-
ra con todos los narcóticos que pueden 
aletargar un alma; pero ¡ved mi suer-
te! vuelvo tan inocente como el n i -
ño que acaba de abrir los ojos á la luz. 
La casualidad se ha encargado de tra-
bajar por mí. 
—Explicaos 
—Primeramente l legué sin dificultad 
á San Ju l i án , que es el pueblo m á s bo-
rroso que he visto en mi vida, y desde 
el primer momento puse manos á la 
obra. 
—¿Visteis al cura? 
—Pero entonces 
—¡ÍTo seáis tan súbi to! Si no le 
visto, ha sido por una razón muy pode-
rosa. 
—¿No es tá ya en el pais? 
—Mejor que eso. 
—¿Ha muerto? 
— Y e s t á enterrado 
— ¿ T córuo? 
—¡Olí! del modo monos románt ico del 
mundo. 
—Pero 
De una fiebre pon.) iciosa quo ha diez-
mado á los habitantes de la aldea. 
—Pero en el puesto de ese cura ha-
b r á otro 
—Cierto. 
¿Entonces la muerte del .otro nos 
reporta! n ingún beneficio? 
—Esperad. - . 
—¡Parece que toaeis un goce en te-
nerme sobre á scuu iy ! . . . . 
—Es que en vuestra impaciencia me 
in te r rumpís á cada palabra. 
—Proseguid. Soy mudo. 
— E l joven sacerdote quo ha reem-
plazado al an t iguo me lia declarado 
que no sabía nada, del x>retendido ma-
trimonio do que y o iba á hablarle. 
—Pero ¿y el reg istro? 
— A oso voy E l a ñ o que siguió á 
la muerte del amfciguo cura, los part i-
darios de don Carlos en í f a v a r r a sos-
tuvieron una lucha, en el pueblo con las 
tropas del Gobiern o. E ran menos nu-
merosos que sus adlversarios y tuvieron 
que batirse en ret i rada, yendo á refu-
giarse á la iglesia que fué incendiada y 
que a rd ió con todo lo que h a b í a en ella. 
Como el registro par roquia l se encon-
traba all í mismo, no ha quedado rastro 
de él. He visto la iglesia, ó por mejor 
decir, lo que queda de ella, que son cua 
tro muros enneg vecidoB y ruinosos que 
la pobreza del ju^-blo no ba podido re-
parar, por lo cual el nuevo cura tiene 
que decir misa en una granja. 
—Pero quizá vi virá a lgún testigo, el 
sac r i s t án , por ejemplo 
— E l sacr i s tán ota entóneos un t a l 
P é r e z , criado del ura. 
— Y ese ¿ha desaparecido? 
—Creen quo fué á A m é r i c a á Cu-
ba no se sabe donde. 
E n un transporte de a iegr ía Francis-
co de Valencourt es t roehó las manos 
desupuJjer. 
Luisa ho las re t i ró , pero tina crispa-
ción de sus dedos p robó tg» esta cari-
cia no le causaba ningim 'p^icer. 
—Ahora—dijo Luisa l e v a n t á n d o s e — 
creo quo podéis cantar victoria y tomar 
posesión de vuestras riquezas sin te-
mor á que nadie <•« las dispute. 
—¡Pero esa lünjftr! 
El rostro de Luisa cvainbló súb i t a -
mente. 
Sus facciones expresaron una indo-
mable dureza. 
—De ella iba á hablaros—dijo. 
—Es probable que recibamos su v i -
sita. 
—Es de creer en efecto. 
— Y me soprende que tarde tanto 
tiempo. 
—Si queré i s agradarme, me dejareis 
t ra tar este asunto con ella. 
—¿Y por q u é ese deseo? 
—Suponed que sea por evitaros una 
molestia, 
, (Se continuarAJ 
EL T O R I O DE BODA. 
lTnADÜCCIÓN HISTÓEICA.) 
Vestida de gala estaba la ciudad de 
« S s el día 2 de abri l de l ^ ; las 
^JÍA desde la Casa del Cordón , re-
c?'.femente fabricada, hasta la puerta 
" f i Santa María , de la catedral, apare-
cían henchidas de gozosa muchedum-
bre, balcones y ventanas ostentaban 
colgaduras y pabellones de seda; en el 
arco del Sarmental flotaban las bande-
ras unidas de Castilla y A r a g ó n ; en el 
palacio del Obispo (era entonces prela-
do el religioso dominico Fr . Pascual de 
la Fuensanta de Ampudia) se veía el 
nendón colorado y blanco del arzobis-
pado de Toledo Fr, Francisco J iménez 
de Cisneros; las campanas efehabatí a 
vuelo, y los estampidos do lombardas y 
culebrinas en el lejano ulcózar de los re-
yes, anunciaban íi los habifcanteí; de la 
insigne ciudad la celebración de un 
fausto suceso. , • - i i 
S o era éste la llegada dv; Cn.stoDal 
Colón, de regreso de su segundo viaje 
al íTuevo Muüdo, porque hac ía pocas 
semanas que el ilustre Aln i i i an te , ya 
víc t ima de la envidia y malignidaa de 
sus émulos, res idía con la corteen el 
palacio del Condestable de Castilla; no 
era tampoco la entrada del gran capi-
tán Gonzalo de Córdoba, al frente de 
ios tercios de I ta l ia , de spués de haber 
destruido el brillante ejército del rey 
Carlos V I I I de Francia, que hab ía sido 
anunciada prematuramente, sin contar 
con la versá t i l polí t ica de los reyezue-
los italianos, y que no se verii icó hasta 
siete años m á s tarde, cuando le gentil 
capitaine et gentil chevalier, s egún le lla-
maba su m á s enconado enemigo, el rey 
Luis X I I , t r a í a orlada su frente con los 
brillantes laureles de Cerignola y G-a 
rellano. 
•Era que se celebraban en la catedral 
las velaciones del p r ínc ipe de Asturias 
D . Juan de Castilla, único hijo v a r ó n 
d é l o s Eeyes Católicos, y su esposa D * 
Margari ta de Austr ia , hija del empera 
dor y rey de romanos Maximil iano I . 
Pactaron un año antes los dos mo-
narcas el doble enlace de sus hijos: D;í 
Juana de Castilla hab ía de casarse con 
el archiduque Felipe de Aus t r ia , sobe^ 
rano do los Pa í ses Bajos, y la princesa 
Margarita, hermana de és te , con el 
pr ínc ipe de Asturias D , Juan, herma-
no de aquélla; y la misma flota que con-
dujo á Flandes fá la desdichada doña 
Juana trajo á Santander, arrostrando 
sañudos temporales, y á punto en m á s 
de una ocasión de irsó á pique, á la ar-
chiduquesa Margari ta. 
Esta animosa doncella, una de las 
princesas más ilustradas de aquel si-
glo (que fué luego d i s t ingu id í s ima poe-
tisa, cuyas composiciones andan impre-
sas todavía coa el t í tu lo do L a Couron-
ne margaritiqmj; l levó su serenidad, á 
la vista del inminente naufragio, hasta 
escribir en una hoja de su l ibro de me-
morias este jocoso dís t ico, á guisa de 
epitafio: 
Ci gil Margof, la gentil demoiselle 
Qv?a deux maris, et encoré est puoelte, 
aludiendo en el segundo verso á que 
hab í a sido prometida de Carlos V I I de 
Francia. 
Los Reyes Católicos recibieron á su 
futura nuera en Santander, y la acom-
p a ñ a r o n á Burgos; el d ía 19 de marzo 
se efectuaron los desposorios, por ser 
Cuaresma, en la Catedral, dando la 
bendición nupcial á los jóvenes prínci-
pes el arzobispo de Toledo J i m é n e z de 
Cisneros; ei 2 de abri l , domingo de 
Qmsimodo, debía celebrarse la misa de 
velaciones, en el altar mayor de la gran-
diosa basílica que fundó el rey D . Fer-
nando I I I el Santo en el d ía 2 de jul io 
de 1221. 
Baba regia hospitalidad á los monar» 
cas de Castilla y A r a g ó n y á sus hijos 
los pr íncipes recién desposados el alto 
y magnífico señor D . Podro Fernámloz 
de Velasco, conde de H a i o y gran con-
destable de Castilla, el cual casó cu se-
gundas nupcias con D* Juana de Ara-
gón, hija natural del Rey Católico. 
La casa del Cordóo , palacio ée\ Sanf 
destable y entonces morada Real, ha-
bía sido construida en 1480: era, y es 
hoy, soberbio edificio de estilo oj ival , 
con arcos y labores de menuda oresfce] 
r ía , y grandes torreones en los ángu-
los, s egún la señorial costumbre de la 
época; y se llama así , por el cordón del 
orden teutónico que aparece esculpido 
sobre la puerta principal do la casa, en 
lorma de t imbal, y rodeando el escudo 
de las armas Reales y los blasones de 
Velasco y de Mendoza. 
L a t radición refiere que a l tiempo de 
salir de la Casa del Cordón la régia co-
mit iva, para dirigirse en doradas ca-
rrozas y literas á la catedral, uno d,e 
los caballeros de la corte, el joven don 
Alonso de Cárdenas , hijo de D . Gutie-
rre, comendador mayor de León, cruzó 
algunas palabras atrevidas y un tanto 
acres con otro joven caballero, D . Iñ igo 
F e r n á n d e z de Velasco, hijo del Condes-
table. 
E l pretexto fué una ga lan te r í a ; el 
verdadero motivo, los celos. 
—¡Hermosa es la novia!—dijo don 
Alonso. 
—¡Arrogan te y noble doncel es el no-
vio!—contestóle D . Iñ igo . 
—¿Sois por ventara su escuderol 
Era, en efecto, D . I ñ i g o escudero 
« a y o r del joven P r ínc ipe de Asturias , 
y había sido armado caballero por el 
J-iey Católico en el mismo d ía que don 
J uan, ante los muros de Granada, sien-
do sus padrinos el gran duque de Cádiz 
-Kodngo de Ponce de León y el du-
GifzmánMedÍna8Íd0I1Ía' I>' Enri(lue tle 
—Soylo, D . Alonso: vos lo sabéis , v 
me ofende hasta la sombra de irreve-
Tenoia al hijo de los Reyes . . . .—replicó 
^ imgo con dureza. 
^ f t 5 0 ^ 0 8 ' cabaUero!—exclamó v i -2 £ 5 S í c á r d e n a s - q u e á mí me 
S i a81ta1lasombra de duda de mi 
nobleza y lealtad 
—¿Alzáis mucho ia mirada? 
—Alzóla á mirarme en los ojos de 
T ó b í r prima Da María de Meil(ioza y 
üo~ÜjM^go A l o n s o ! ~ S r i t ó iracun-
C^dAnoS6^011.0» caballero—dijo el de 
v n v , t n a & sonriendo con expres ión de 
SflK3r2?E? 8abed que los ojos de 
S í o s ambién 8e miran en los 
1 metiendo espuelas en losijares del 
brioso a lazán qne montaba, ¿ a r t i ó el 
atolondrado joven, a t ropel lándo á las 
gentes, á incorporarse á la regia comi-
D o n i ñ i g o lanzó un gr i to de rabia, y 
picando á su corcel, se lanzó en segui-
miento del hijo del Comendador üe 
León ,de l amante afortunado d é l a ner-
mosa doncella de Mendoza y Tóba r ae 
Figueroa. 
, - - « • - • • 
* * 
Era Da Mar í a hija ún ica de la muy 
alta y poderosa señora Da E l v i r a f e 
Tóbar v Figueroa, viuda de D . Sancho 
González de Mendoza, hijo del ilustre 
Marqués de Santillana, y hermano del 
famoso eran cardenal de E s p a ñ a y ar-
zobispo de Toledo D . Pedro González 
de Mendoza, antecesor del insigne J i -
ménez de Cisneros. 
Tenía diez y siete años de edad y era 
hermosa y rica: educada en el convento 
de monjas C a l a t r a v e ñ a s de la Concep-
ción, extramuros de Burgos, por haber 
sido su padre conmedador de la orden, 
vis t ió dos años el háb i to de novicia, y 
no tuvo fuerzas para ligarse con per-
petuo voto á la austera soledad del 
claustro. 
Conoció á s u primo D. I ñ i g o Fe rnán-
dez de Velasco, cuya madre, Da. Men 
cía de Mendoza, primera mujer del Con-
destable de Castilla, estaba enlazada 
con cercano parentesco al padre de la 
hermosa doncella; amóle, y fué amada; 
promet iéronse los dos jóvenes , con be-
neplácito de aquel magnate, ser espo-
sos ante Dios y los hombres, en cuanto 
D . Iñ igo , escudero mayor del p r ínc ipe 
D . Juan, acompañase á los regios des-
posados á Salamanca, ciudad que és tos 
hab ían elegido para su residencia. 
Y hasta que ei atrevido joven don 
Alonso de C á r d e n a s h a b í a levantado 
su mirada á la faz pudorosa y bella de 
la prometida de D . Iñ igo , ninguna tris-
te nube e m p a ñ ó el p u r í s i m o cielo de 
esperanzas en que se mecían los amo-
res d é los dos primos. 
' * # 
U n torneo caballeresco era la princi-
pal fiesta con que la nobleza de Bur-
gos solemnizaba las velaciones del pr ín-
cipe D . Juan y la archiduquesa Marga-
r i t a y el Concejo de la ciudad, que 
cont r ibuyó con esplendidez a l mayor 
br i l lo de los festejos ( según se puede 
ver detalladamente en el l ibro de Ac-
tas de 1497), hizo construir un ancho 
palenque en las afueras de la plaza, al 
pie de los muros, en el sitio donde un 
siglo m á s tarde fué edificado el conven-
to de Nuestra Señora de l á Victoria , 
que ya no existe. 
La fiesta comenzó á las dos de la 
tarde.. 
L a g r ade r í a del circo estaba llena de 
gentes del pueblo^ en estrados altos, 
revestidos de preciosas colgaduras, te 
niendo asiento las damas y los caballe-
ros más ilustres de Castilla; en una t r i -
buna cubierta de morado terciopelo, 
con el escudo do armas de la ciudad, 
estaban los reyes Da Isabel y D . Fer-
nando; en otra m á s baja, unida á la 
arena del palenque por escalinata de 
alerce, veíase á los jóvenes esposos, los 
pr ínc ipes D . Juan y D* Margari ta , re 
yes de la fiesta. 
E i t en ía entonces diez y nueve años 
de edad (habíar nacido en Sevilla el 30 
de jun io de 1478), y ella no rayaba to-
d a v í a en los diez y siete, 
¡Desdichado matrimonio! A los pocos 
meses, el dia 4 de Octubre del mismo 
año 1497, la implacable muerte cegó en 
flor la existencia de aquel mancebo, 
ídolo de sus augustos padres y espe-
ranza de dos naciones. 
B u el estrado á e la familia del Con-
destable de Castilla estaba la prometi-
da de D . Iñ igo; pero en la t r ibuna de 
los pr ínc ipes no se veía al escudero 
mayor de D . Juan. 
Era mantenedor del torneo, con otros 
5aballeros, el joven Don Alonso de 
Cárdenas ; sobre rica armadura italiana 
ostentaba una banda roja, con esta em-
presa en letras de oro: Alcé los ojos, y ie 
vi; montaba el brioso a l azán que re-
gía por la mañana , en el cortejo de las 
velaciones Reales; apoyado en su lan-
za, sin apartarse de la tienda do los 
mantenedores, d i r ig ía audaces miradas 
á la hermosa D* María , y bus.-aba en 
la t r ibuna de los pr íncipes el semblan 
te severo de D . Iñ igo . 
De pronto resonó el clar ín, y apare 
ció en la arena un apuesto caballero, 
cubierto de negra armadura, sin empre-
sa, y jinete en arrogante caballo de 
combate. 
Acercóse al de Cá rdenas , golpeó tres 
veces con su lanza el escudo del man-
tenedor, y pa r t ió al galope á tomar cam-
po enfronte de las tribunas Reales. 
Ko era el torneo con armas corteses ó 
graciosas: hab íase introducido en Cas-
t i l l a la moda francesa tan cruel como 
insensata, y los caballeros peleaban en 
las fiestas con las mismas armas y la 
misma saña que en los célebres Juicios 
de Dios, con lanza, espada y hacha de 
armas, de punta y filo. 
E l autor de esta innovación, que cos-
tó muchas vidas, fué el caballeio Geof-
froy de Preuilly; el que la t ransformó 
en precepto reglamentario, un siglo 
después¿e l famoso Renato de Aujou, el 
hon royEené de las crónicas . 
E n un torneo perdió la vida Enrique 
I I , rey de Francia; en otro, celebrado 
en Orleans, pereció desastrosamente el 
Pr ínc ipe Enrique dó Borbón-Montpen-
sier; en otro mur ió G a s t ó n de Foix, t i -
tulado Principe de Viana, hijo de la de-
salmada reina Leonor de Ifavarra, la 
miserable envenenadora de su angeli-
cal hermana Da Blanca. 
Los clarines dieron la señal; el pue-
blo ap laud ió al encubierto pa lad ín , que 
no quiso levantar la visera de su yelmo 
ni declarar su nombre, jurando que era 
noble castellano y digno de su compe-
tidor; los dos caballeros, lanza en ris-
tre, se acometieron con bravura y re-
cio empuje, y sus lanzas se quebraron 
en los bien templados arneses. 
Don Alonso de C á r d e n a s echó al ai-
re la espada, y ar remet ió á su enemigo. 
—¡Ah, D . Alonso!—clamó entonces 
el encubierto.—-¡Preparaos á morir! 
—¿Sois D . Iñ igo?—contes tó el de 
Cárdenas.—¡íTo os temo! 
—¡Temed á vuestra conóiencia! ¿Es 
de nobles caballeros querer robarme el 
corazón de mi amada y m i prometida? 
¡Debe temblares la mano en ese duelo á 
muerte! 
—¡Jamás! Tengo alientos para arran-
caros la vida ¡ P a r a d ese golpe! 
Y mientras as í hablaban en medio 
del palenque, sin que loa espectadores 
oyesen aquellas palabras de odio, los 
aceros de los dos combatientes se cru-
zaban en el aire, c ru j ían con fragor, 
lanzaban estrellas de fuego. 
De repente, la espada de D . Iñ igo 
cayó como una maza en el hombro de-
recho de D, Alomo) y resbaló sobre la 
cabeza del soberbio a lazán , hir iéndole 
profundamente 
Oigamos ahora lo que dice la crónica: 
" . , , el caballo dio una empinada, e 
se l evan tó tan alto como era ,eD.Alon-
so non le pudo sujetar, porque ten ía un 
brazo herido; ó cayó el caballo sobre el 
jinete, e matóle allí mesmo. 
Cuando su adversario D . Iñ igo se 
acercó al vencido para obligarle á con-
fesar su felonía y á implorar su perdón 
el desdichado D . Alonso h a b í a rendido 
ya su postrer aliento 
Los reyes, la nobleza y el pueblo se 
retiraron silenciosamente del palenque; 
el comendador de León, un héroe de 
las épicas guerras rde Granada, derra-
mó amargas l ág r imas sobre el cuerpo 
de su hijo; el noble D , I ñ i g o hizo dar 
honrosa sepultura al cadáve r en el pan-
teón do la capilla del Condestable, has-
ta que la familia de C á r d e n a s reclamó, 
años adelante, los restos de su deudo, 
para trasladarlos á Córdoba . 
Así concluyó el torneo de boda, 
» * 
E l raatriraonio de D . Iñ igo y Da Ma-
ría no se celebró hasta el a ñ o 1499, por 
lutos de corte qne se observaban rígi-
damente en aquellos d ías . 
Este D . Iñ igo F e r n á n d e z de Velazco 
fué, andando los tiempos, el caudillo 
que, incorporándose en Peñaf lor con el 
ejército del almirante Enriquez, derro-
tó á los comuneros de Castilla en la fa-
mosa acción de Vi l la la r , el d ía 23 de 
abril de 1521. 
EUSEBIO MARTÍNEZ B E VELASCO. 
SUCESOS. 
E S C A N D A L O . 
Esta mañana se produjo un gran escán-
dalo en la iglesia del Angel, á cansa de 
que al terminar la ejecución de una melo-
día el distinguido artista señor Alber-
t ini , los estudiantes y otras- personas 
que estaban allí empezaron á aplaudir. 
Los guardias de Orden Páblico que presta-
ban servicio á las puertas del templo re-
quirieron por ello á un joven, quien parece 
les faltó de palabras, por lo cual trató 
de sacarlo de la iglesia, promoviéndose por 
ello un verdadero conflicto. 
El estudiante D. José Hernández, vecino 
de Riela 37, recibió una lesión leve, por cu-
ya causa los demíís estuáínntes armaron 
serio alboroto. 
Tan pronto como el joven Heruándcz 
fué curado en la casa de socorro del primer 
distrito, fué conducido á la celaduría del 
barrio del Angel, á cuyo frente se aglomeró 
numerosísimo público en actitud hostil. 
Los Sres. Lunar, Jefe de Felicia, y Pa^ 
vía. Coronel del Batallón de Orden Público^ 
procedieron con gran cordura, evitando to-
da clase de rozamientos y haciendo qne los 
agentes de la Autoridad dispersaran los 
grupos. 
niSl'AllOS ÍÉLICÍUQSOS. 
Ayer, a| medio dia, el práctico que en-
traba la goleta inglesa Sierm, estuvo á pi-
que de ser herido por una bala despedida 
de la Maestranza, donde en aquellos ins-
tantes estaban probando fusiles, y más tar-
de, pasando por el mismo lugar, el bote de 
dichos prácticos, varias balas pasaron sil-
bando junto á los marineros que lo condu-
cían.. 
Con este motivo se hoá dice que el señor 
Capitán de Puerto pasó una comunicación 
ayer mismo al Jefe de la Maestranza para 
que, en lo sucesivo, se ponga mayor cuida-
do. 
D E T E N I D O S 
El celador/ del barrio de Vives detuvo á 
un individuo blanco que el día 21 del ac-
tual había estafado y herido al asiático 
Miguel Celoso. 
—Por el Colador del barrio del Angel fué 
detenido un individuo blanco, conocido por 
Mata, el cual había hurtado una bolsa que 
contenía 65 pesos, en plata, propiedad de 
D. Euperto Esté vez y Espino. 
H E R I D A . 
En la Casa do Socorro de Onanabacoa 
fué asistido el pardo José Isabel Jaramillo. 
de una herida leve en la espina dorsal de 
homoplato y la columna vertebral y dos he-
ridas más, ocasionadaa por mordedura, las 
cuales le produjo en reyerta otro de m cla-
se conocido por Chavó Congo, qno no ba 
sido habido, 
M U E R T E N A T I J R A I i 
En la accesoria 2, letra H, de la calzada 
de! Montn, apareció muerto D. Manuel Mar-
tínez Molina. Los facultativos Sros. San-
sores y Reineri, que reconocieron el cada-
ver, no pudieron precisar la causa de su 
muerte, por lo quo dispusieron ia trasla-
ción del cadáver al Necrocomio. 
H U R T O 
Mientras se hallaba ausente de su habita-
ción el moreno Pablo Pluma, vecino de Ar.i 
mas esquiua á Otpiendo, le arrancaron la 
argolla que sujetaba el candado de la puer 
ta, hurtándole ? posos y 500 tabacos. 
C l R C U I i A D O S i . 
Los celadores de los barrios de Santa Te 
resa, Cristo y Santa Clara detuvieron á tres 
individuos, que se hallaban circulados por 
varios delitos. 
T R I P L E CRIMEN. 
Leemos en nuestro colega Cuba Españo-
la, de Holguín: 
"A las once de la noche del 12 del actual, 
el menor don Alfredo de Peña Rodríguez se 
presentó al Alcalde de barrio de Barajagua, 
dándole cuenta de que su madre legítima 
doña Isabel Rodríguez Avila tenia una dis-
cordia áspera con su concubino don Anto-
nio Basilio Tamayo. 
Pasando aquella autoridad con fuerza de 
Guardia Civil de aquel punto halló á la 
puerta do la casa de doña Isabel, á ésta ca-
dáver con varios machetazos. 
A la hija legítima de la interfecta, doña 
Caridad de Peña menor de 14 años, muerta 
en un cuarto inmediato, también á macbe-
tej y á uaoa trescientos metros de la casa al 
concubino de la primera don Antonio Basi-
lio Tamayo, también cadáver con berida de 
bala y uní escopeta á su lado. 
Inmediatamente de tener conocimiento 
del suceso se trasladaron al lugar del he-
cho, el Sr. Juez de instrucción D. Emilio 
Vélez y el Sr. primer Teniente de Alcalde 
don Baldomcro Pérez Taboada sin que á 
estas horas hayan regresado ni se tengan 
más detalles del crimen." 
ASESINATO. 
En el barrio de Martinas, término muni 
cipal de Guane y en la mañana del día 19 
del actual D. Florentino Lazo Valdós infirió 
á la morena Matilde cinco puñaladas, de-
jándola muerta en el acto. 
El Juzgado correspondiente, entiende en 
el asunto. 
No se tienen noticias de si el autor se ha-
lla detenido. 
Peinados de moda; Boas; Cuatro vesti-
dos para n iñas , y otros que no mencio-
namos por falta de espacio. 
Muchos trajes de bon ton—nos w*-
senta, l a Estación. 
E N ALBisu.—Quedamos en que esta 
noche—se ofrece Jugar con Fuego,— 
part i tura interesante,—por el lírico 
coar tc to . -S i Ventura de la V e g a -
mostró en el libro su ingenio,—Dniia ia 
musa-galana—de Barbier^en el libieT). 
.Q0n que á la l id , En r ique t a ;—Pep íu , 
& 'cranar terreno;—Miguel, á lucir el 
taco —y á DAR Á LA BOLAJ -^db61^01 
Sepan Taraargo y Morales — que 
aquel qne juega con fuego,—si no se 
quema las manos—consigue ser 
Pirotécn ico . 
EXCURSIÓN Á MATANZAS Y CARDE-
NASi__Según nos comunican los seño-
res Éeliú y Soto, los precios de pasaje 
j e ia excursión á Matanzas y á Cárde-
nas de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, el próximo domingo, son: 
A Matanza?, en Ia, | 3 ; 2a, $2.50 y 
3a. $1.65, oro. 
A Cárdenas , en Ia, $5,85; 2*, $4.25; 
y 3*, $2, en oro, 
Atractivos que e n c o n t r a r á n los ex-
cursionistas, a d e m á s de los anunciados 
e J la o1 plana de la 2a edición de ayer, 
Itujes.EnjCárdenasunmaícA de base ball 
entre los clubs Siboney y F i n de Siecle; 
y las tradicionales fiestas que los astu-
res dedican á su patrona. Nuestra Se-
ñora de Covadonga, en el paseo de 
Santa Cristina, en la ciudad de los dos 
ríos. ' 
SIGNIFICACIÓN DE LOS NOMBRES.— 
Es curioso indagar la significación de 
la mayor parte de los nombres. 
Entre los nombres, unos proceden de 
las lenguas semít icas , otros de la grie-
ga, latina, eslava y algunos de la gó-
tica. 
Los nombres m á s gloriosos son cier-
tamente los de ángeles y arcángeles : 
Miguel, Rafael, Q-abriel; emanaciones 
de la divinidad: Miguel , personifica la 
fuerza suprema; Rafael^ la fuerza y la 
vi r tud; Gabriel, la fuerza creadora. No 
debía darse á las mujeres el nombre de 
G-abriela, por ser esencialmente mascu-
lino. 
El nombre terrestre m á s altivo es 
Jorge, del griego Georyos, dominador y 
subyugador de la t ierra. 
Nombres latinos recordamos: Víc tor , 
vencedor; Leó Maximil iano, el más 
grande; Teófilo, amigo de Dios; Teodo 
ro, don de Dios. 
Teobaldo, es un nombre escandina-
vo, que significa á la vez Dios y amor. 
A n d r é s , quiere decir en griego hom-
bre, y Carlos, del gót ico, Cari, joven, 
mucliacho. 
Jacobo vale tanto en hebreo como 
seductor; el que toma el sitio de otro. 
Desconfiad siempre de ios Jacobos. 
Alejandro es un nombre griego, t a n 
antiguo como que hasta su misma sig-
nificación se ignora; Felipe quiere decir 
el que le gustan los caballos; Enrique, 
opulento propietario. 
Sofía significa la sab idu r í a en grie-
go; Margarita, perla preciosa; Lucía , 
luz en lat ín; Teresa, la qtie sabe domar 
fieras; nombre dignamente llevado por 
la apasionada santa que supo domar 
sus pasiones, por una emperatriz llena 
de valor; Al ic ia proviene de una pre-
ciosa ñor que crece en los Alpes, el 
edeliveis, que significa blancura y can-
didez. 
La moda importa hasta en los nom-
bres; cuando se rend ía culto á la mito-
logía, se puso a l bautizar unas n iñas 
que son señoras respetables, los nom-
bres de Flora, Eg l é , Hebe, Bnfrachia, 
Aurora , Cipria, Artemisia y Terpsí -
corBi 
M á s tarde estuvieron en boga los 
nombres románt icos : Isabel, Laura, 
Ginebra, Malvina, I n é s , I r landa, Leo-i 
ñor. Violante, Leonarda y Btelvina. 
Hoy se ponen algunos nombres frau 
ceses, como Josefina, Albert ina, Ama 
da, Amalia, Clotilde, Genoveva y Ber-
ta, sin olvidar por eso los nombres mi-
tológicos y ios nombres de las hero ínas 
de novelas como O M i a , Graciela, A i -
da, Oordelia, Jul ieta y Olimpia. 
REVISTA DEL FORO.—Ha llegado á 
nuestra mesa ei ú l t imo numero pabii-
cado de esta revista, correspondiente 
al 15 del actual. Véase el suiuario: 
Leopoldo Cancio: L a ley hipotecaria 
reformada; Felipe González Sarrain: 
Nuevo procedimiento para el cobro de 
créditos hipotecarios; Antonio L . Val-
verde: Abordaje mar í t imo. Estudio de 
Derecho internacional privado; Anto-
nio S. de Bustamante: Noticias biblio 
gráficas. Directorio y anuncios. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET.— Compañía 
Norte-Americana de Variedades: 20 se-
ñoras y 10 caballeros. Actos de gimna 
sia y bailes. Nuevo programa. Esgrima, 
tiro al blanco. L a Serpentina. Func ión 
todas las noches. A las ocho. 
TEATRO DE ALBISD. — Sociedad Ar-
t ís t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de Jugar 
con Fuego — A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10: Tercer acto 
de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de M r 
Bdisson—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
T;f .A; 
L A ESTACIÓN.—El número (16 de oc-
tubre) de este periódico dedicado á las 
damas.que nos ha remitido su agente el 
Sr. Salas, Habana 98, contieno dos fi-
gurines iluminados que representan 
trajes de casa y de recepción. E n las 
ocho pág ina s de esa revista bimensual 
vienen infinitos modelos para Mañan i t a 
con casaquilla-blusa; Capotillo largo 
con volante serpentina; Bordados y te-
jidos de diferentes clases; Trajes do no-
via; Traje para "acomx)añada" de novia; 
Traje adornado con tiras; Abrigos; 
Vestido con alta guarniciónenla falda; 
Obre. 25 Mawctte: Tampa v Cayo-Utie.Jó 
25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas-
.. 25 Cayo Romano: Amberes. 
25 Oreaba: Nneva-York. 
26 Carolina: Liverpool y oacalií. 
.. 26 Xncatán: Vertcniít y escalas. 
26 Habana: Veracruz y encalas. 
27 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
28 México: Colón T escalas. 
.. 28 Francia: Ver^crtz y escalas. 
.. 31 Juan Forffas: Barcelona y escalas. 
Nbre. -i Leonora: Liverpool y escalas. 
,. 3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 Vanainá: Nueva-York. 
5 Ernesto: Liverpool y escalas. 
5 Helvetia: Hambnrgo y escalas. 
6 Gaditao: Liverpool y escalas. 
., 10 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 21 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 25 Masootte: Tampa y Cayo-HuMO. 
.. 23 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 26 City of Washia^ton: Nueva-York. 
. . 27 Habana: Veracruz y escalas. 
27 Jalla: Canarias. 
. . 27 Conde de Wifredo: Cádiz y escalas. 
28 Francia: Hambnrgo y escalas. 
. , 28 Yucatán: Nueva-York. 
„ 30 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. 30 México: Nueva-York. 
— fl.Sl M. L . Vülaverde: Puerto-Bieo y eie&las. 
Nbre. 5 Helvetia: Veracrua y Tampicp, 
<s 15 íacaffiá; CoWa y ewtíM, 
VAPOEES COSTEBOS. 
SE ESPERAN. 
Obre. 23 Antinójenes Menéndez en Batebanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa WUí, 
Júcaro. Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
Nbre. 19 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crní, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Obre. 23 Gloria; de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
vio San J uu.ii. pava t> uevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Quantánamo y Santiago 
de Cuba. . 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Puerto Rico y escalas, en 9 días, ^por esp. M. 
L Villaverde, cap. Castellá, tnp. 56, tons. 951, 
con café, á M. Calvo y Cp. • - ^ ¿ ¿ r 
Galveston, en 4 dias, vapor ing. Giller, camtán 
Basmirger, trip. 14, tons. 381, con carga, á Te-
Hes. 
Dia 24: • 
Do Liverpool y escalas, en 2S dias, ™por esp. Caro-
lina, cap. Aldamiz, trip. 37, tons. 1350, oon car-
ga, á Deulofeu, hijo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 24: 
Para Pascag:>ulb. gol. amer. Charles E . Balck, capi-
tán Crockc-r. 
ENTRARON. 
Do PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde: 
Sres. D. Cipriano Hernández—Josela Duboo y 2 
hijos—M. Sestierra—Ernesto Sicarte—Juan A. Cases 
—Luis Mireselles—Juan Sierefio—Mario Bancuis— 
Jo é Rodríguez—Enrique Garrido—Ramón Sánchez 
—Podro Bonell—S. Gargallo y otro más—Benito 
Lago—Dumingo Fernández—José Aguirre—J. Alfa-
To—Francis-'.o Cabrello—Pedro Pardo-—Maximino 
González—Benito Isi y señora—Isabel Betanaourt— 
Arturo Oastells—José Marín—Sra. Cisneros y 3 hijos 
—Brígida Sanino é hijo—Cecilio Sitórez—Mannel 
Diaz—Pedro Mantés-Rufina Latorrc y 2 más—José 
Subirá—Andrés Carbonell. 
tires oe nmsia, 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Hajo eentrafe© cos ta l coa e l © o b l e n a » 
Para Teracmií directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de noviem-
bre e' va-̂ or fíüncóa 
SAINT OERMAIN 
C U'KMW PHEKIVONG. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy red acidas con conodmlentofc aireotcs 
para iodas ias ciudades importantes de Frapoia. 
Los geüorea cmplados y miiitei-oa obtendrán gran-
doi vent rut; un viajar por ésta línea. 
Bridat,'Kont'rcs v Comp.. Ama-fgnra número 6. 
13250 12> 24 12! 24 
oí y 
M & S L Ward. 
Servicio regular de vapores ooríeos americanos en-
tre los puertos siguientea: „ . 
N;;«vk York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cjanfaegoa, Progresu, Voracrai;, Tuxpan, 
Tampiwo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los síiSiíolen á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mésico todos los sábados á 
tina de la tardo. 
StlMas de Habana para puertos de México todos 
los raíéfcoÍM á las 4 de la tardo, como signo: 
S'ÜMTTRL.„,,..„ Otbre. 4 
vüCATÁN... - 11 
SENECA. • - 18 
:>BI25ABA.... » 
Sulidiis de la Habana nara Nneva York todos los 
jueves y los aábados á" las seis de 1» tarde, como 
sigue: 
•"í'V o ? WASHINGTON Otbre. 5 
• iSNECA. . . . . 7 
0RI2ABA 12 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . . . U 
«URATOGA 19 
YUMÜS! ..L. • - 21 
CITY OF WASHINGTON.. . . 26 
YUCATAN.. 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía Ban-
tiago íle Coba y Nassau, los miércoles de cada dos 
«emanas, como cigtie: 
¡•lENPUEGOS Otbre. 10 
V A L E N C I A . . . . . . 24 
PA.SAJS3.—EstoH hermosos vaporea conocidos por 
laranidés, segr.ridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo «joinnifidadeá excelentes para pasajeros en siu 
espucirnaa o.&riaras.: 
\>; !;s:~5iros»>2KOiA.—La correspondeticia ae ad-
mitirú ónicament'i en la Administración Genortl de 
Corraos. «4. J 
CABO-A — La carea so'•f oibs en .td muelio de Ca-
ballería hasta la víspera del ¿ía de la salida v se ad-
iiitc BOTO puercos dn Ing1 aterra, Hamburgo, tíremon, 
ATnstcrdana. Rfvtterdam, íiavre, Amberes, eic, etc., 
/ oara ¡juer̂ .j.r'íiü Li. América Central y del Sur con 
coauciraien-cs difífoios. 
El fl^jio de'la" carga pars-puertos de ¡Káxíro eerí 
pagade por adelaatado en moneda americana ó n¡ 
•̂jíúvalervtü. 
Para mía poniiénores dirigirse á los agentes Hi-
;*lgo y Cp., Obripía número 25. 
Se avisa á los eeüorr.s pasaierosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
oertifioado del Dr. Burgess.—Obispo 2J, altos. 
O n. 1143 813 < • 
Iglesia de Paula. 
El jueves 26, como 4? de mes, á las 8, tendrá lugar 
la m:sa mensual en honor de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, la que celebrará el R. P. Fr. Vir-
gilio, Carmelita Descalzo: durante la misa habrá 
plática y comunión. 
Se avisa por este medio á los asociados y demás 
fieles. Habana, octubre 24 de 1893,—La Camarera. 
13264 2a-24 2d-25 
CIOMID^i A L A CRIOLLA.—SE L L E V A A do-'̂iniciüo en aseados tableros á los abonados; servi-
cio bien atendido por buenos cocineros y confeccio-
nada C'jn carnes, pescados y demás de lo mejor. Mu-
cho ¡ i seo , variación y puntualidad. Galiano, entre 
Neptu-io v Concordia, altos del café " E l Capricho." 
13200 4a-23 
SK C E D E UN BUEN LOCAL 
en la calle de Neptuno, entre Galiano y San Nicolás, 
Propio ¡lüra cualquier clase de establecimiento, en 
Galiano K2 informarán. 13083 4n-20 
Francisco Martorell 
Compone cajas de hierro de todos sistemas, abro 
las qne se hallen cerradas, sin (jne pierdan su mérito; 
aplica-cerraduras de combinación americanas á las 
cajas antiguas, les hace llaves, Uavines y todo lo con-
cerniente al ramo. 
Afina romanas, básculas y les hace toda clase de 
piezas. 
Agui l a 136, esquina á Malo ja . 
128» fc . " 8a-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clames, pagando bien los bnenos 
Sa lud n ú m e r o 2 3 , l i b r e r í a . C1677 lOa-ie 
Con grandes comoilidades para familias, se alqui-lan los bajos de la casa Belascoapi u. 8, con tres 
grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio y un 
hermoso baSo de mármol, cocina con todas las como-
didades y caballerizas. Impondrán en la misma, pe-
ktería Él Galio. 13016 6a-19 6d-2Ó 
Se alquila en 30 pesos oro ü casa u? 86o de 1» ca -. z ida del Cerro: tiene portal, dos ventasas, za-
guán, sala y naleta con saeloe de mármol, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y otras comodidades. La 
llavo está al Ifdo é informarán en Rayo n. 17. 
Í3194 4-24Á. 4-2 iD 
T J E R D I D A . D E LOS TERRENOS D E PU-
JL billones, frente al café Central, se ha extraviado 
el dia 19 un perrito pequeño, cuatro ojos, mocho de 
orejas y cola, que atiende por "Moohito;" al que lo 
presente ó sepa dar razón de él á M, Pubilíones se le 
dará buena gratificación. 
13177 2d-22 2a-23 
LOS SENTIDOS. 
¡Mnchosson, en verdad, cinco sentidos? 
E n momentos de diclia, dan enojos-
qnisiera, conteniendo mis lat idos, ' 
todo yo, al escucliarte, ser oídos, 
y al mirarte, mi bien, todo ser ojos. 
Goethe. 
L a escuela públ ica es el principio de 
una ciudad. 
Para ccnservar las aves y otros aní 
males muertos. 
Es necesario desollar con mucho cui. 
dado los animales grandes, dejando en-
teros los cuernos, el cráneo, la quijada 
la cola y los piós. P ó n g a s e la piéi en 
un vaso lleno do espí r i tu de vino, cuyo 
vaso, en su parte interior, se habrá fro. 
tado con una mix tura de sal, alumbre 
y pimienta, preparada del modo indi, 
cado,. y se suspendo la piel para que se 
sequé luego de estar preparada del 
moffo expuesto. Los animales más pe-
queños se conservan en un barri l de 
rom ú otro licor espirituoso. 
Nombre del caballo. 
Hélo aqu í en sus diferentes idiomas: 
Caballo se dice en á rabe , Jiasann; en 
berberisco, aoud', en la t ín , equus; en 
francés, cheml; en iuglés , Tiorse; en a-
lemán, pferp; en holandés , paard; en 
sueco, hast; en danés , est; en italiano, 
cavallo; en polaco, konn-, en ruso, los-
cTiad; en turco, solih; los turcomanos lo 
llaman al; los habitantes de Siem, na; 
los de Bsuruon,/aAr; en bajo-bretón, 
marh; en vasco, zamari; en Tomboa-
tou, barrí; y en interior del Africa, en 
lengua pustona, as. 
Elíxir dentífrico. (Agua de Botot.) 
Aceite esencial de menta. . . 8 gr. 
„ „ badiana 2 „ 
„ canela Cey-
lán 
( t̂ KAN JUEGO D E SALA MAGNIFICO $150, TTde comedor espléndid» 100, de cuarto 208, sillas 
á $1, aparadores á 15, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28, camas á ie, relojes y ncas joyas 
de oro y brillantes a» peso. Cpmpoítela 46-
Aceite esencial do clavo 3 „ 
Tintura de benjuí 8 „ 
„ „ pelitre 8 „ 
„ „ guayaco 8 „ 
„ „ cochinilla 80 „ 
Alcohol á 80° 953 „ 
Mézclese y fíltrese. 
E l Dr . M . O, V . Guisan, en Vevey, 
(Suiza), La escrito con motivo de esta 
tOTmtíía: " H a b é i s publicado la fórmula 
del agua de Bototj permitidme aconse-
ja r á vuestros lectores hacer una pe-
queña adición que no les d isgus tará . 
Añad iendo á la fórmula 15 gramos de 
ácido salicílico, se o b t e n d r á un agua 
dentrífica excelente. Por sus propieda-
des eminentemente an t i sép t i cas , el áci-
do salicílico, impide el desorrollo de la 
carie dentaria, cura la inflamación de 
las encías y de la mucosa, y hace des-
aparecer el olor desagradable del a-
liento. He obtenido excelentes resulta-
dos de esta modificación que prescribo 
hace cinco años ." 
Para clarificar el vino. 
Entre la mul t i tud de recetas mejores 
ó peores que se recomiendan para cla-
rificar \OÍ\ vinos ó bebidas alcohólicas, 
los drogueros elijeu las m á s económi-
cas, preparando con ellas diversos es-
pecíficos al efecto. 
En su mayor ía se componen de pol-
vos que se obtienen de la sangre dese-
cada de los ma taderos, con a lgüu prin-
cipio esencial para dar aroma en los 
caldos. 
A este propósi to una revista extran-
jera pública ía siguiente fórmula para 
preparar unos polvos cuyas ventajas 
han reconocido cuantos la han uti l i-
zado. 
Mézclense: 
Albi imina de huevo seca... 40 partes 
Azúcar de leche 40 „ 
Almidón . 40 „ 
. Cinco gramos de estos polvos bastan 
para clarificar un l i t ro del l íquido qne 
debe someterse á esta operación. 
. • 
Nati II a c r io l l a . 
En ja r ro y medio de leche pura se 
echan ocho huevos batidos, una rajita 
de canela, una cásca ra p e q u e ñ a de l i -
món, una l ibra de azúcar , unos granos 
de an í s molidos y media l ibra de hari-
na; menéese bien todo, y póngase al 
fuego, sin dejar de moverlo con una 
paleta de madera hasta que haya her-
vido un poco; sepárese y échese en una 
fuente, y espolvoréese con canela. 
E n un tr ibunal : 
—«Qué oficio tiene usted? 
—Disecador, señor presidente, para 
servir á V . S. 
CHARADA: 
A un prinm-dos-tercia-cuarta, 
muy bueno y acreditado, 
que se llama Juan Labarta, 
un prima-dos he comprado. 
Tiene un dos-cuatro, chiquito; 
que le regaló en la Habana 
una t a l n iña Oharito, 
preciosísima cubana. 
Tal cual se escribe tercera 
es un vocablo francés, 
y la s í l a b a j p r m e m 
en el p e n t á g r a m a ves. 
Joaquín Manini (hijo-) 
Solución á la charada del número an-
terior: P E L O . 
J E B O O L I F i C O . 
— "'R' 
Solución al jeroglífico del número 
terior:— E L Y E R D A D E K O B K T U ' 
S I ASMO N O T I E N E M A S L E l í G Ü A -
J E Q U E E L S I L E N C I O . _ 
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